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Latihan i lmiah ini membua t ka jia n terha dap s ekumpul a n 
masyarakat, untuk me nge tahui nilai-nilai, s ikap dan amalan -
amalan mereka berhubung dengan perbuatan jenayah dan devians. 








anali s a 
ada unsur 'sokongan' 
terhadap reak s i 
itu 
dan 
tindakbalas yang dibe rika n ol e h me r e ka . 
Dal a m b a b I dibincangk a n menge na i o b jektif kaj i a n, 
s kopnya, ba gai mana pe ngumpul a n d a t a d i bua t juga turut 
d i hur a i kan pcn ger t ian ' sokonga n ' sosi a l dan tu l isan - tu l i~a n 
d a n kajian yan g pe rna h d i l a lrnk a n yang b e rkai t den ga n 
prc•s pel:tif sol:ongu n aoaiu l ini . •:epcmt inga n l: .:ij i an ini d i 
d a lam bida ng i lm1 a h d a n sosia l turut ditcran gka n. 
Ba b II me nerun g ku n mcngenni l a t.:i r ba l a ku n g sosio-bud uya 
para r espo nden yang tcrliba l d o l om k ~ji .n i ni mon~ l: al ~ d a lam 
bab III me mua tlrnn a nu li ..., y llng mo nyQ lurut1 d un a ga k me nd a l a m 
mengena i sikap d a n r ea ksi r espo nden terha d a p i s u -isu j ena y a h 
dan dev i a ns yang dik e muk a kan . Da ri a na l isa ber ke na an, a kan 
menun j ukk a n wujud a tau tidak s ituasi ' soko nga n ' dalam 
kumpul a n masyarakat . Uns ur ' s okongan ' juga d i lihat s ama ada 










individu responden sendiri , ah li keluarga , rakan-rakan rapat 
atau anggota-anggota lain dalam masyarakat . 
Bab IV merupakan kesan atau implikasi dari kewujudan 
unsur 'sokongan yang t erdapat dalam perbincangan ana l isa data 
sebelumnya, serta l angkah-langk a h yang patut dil a kukan oleh 
anggota masyarakat dan juga pihak yang berkuasa. 
Akhir sekali Bab V adalah merupakan rumusan d an 
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1. 0 PENGENALAN 
Jenayah merupakan satu fenomena sosial. Perk a taan 
jenayah telah biasa didengar dan diperkatakan. 
dikatakan setiap hari ada orang yang melakukan jenayah 
d an dihukum kerana me l akukannya . 
Kadar perotusan orang yang melokukan jcnoyoh jugo 
tinggi di beberapa buah negara Barat dan di beberapo 
buah bnndaroyo di dunio. Porbuoton jcnoyoh bolch 
didefini s ikan secara umum s obogoi, 
.. SLtatu paYbuut-.J n yang s a l ah t\tau 
peninggalan yang monjodi hes oli3han 
terhadap owam don diportnnggungjowobkon 
untuk menerimo hu kumon di Gi ~i undong -
undung . S uo tu pPrbuat.Jn ~a l o h y;:rng 
balasannyo io l a h hukumwn dan huk uman 
dilaksanakan o l eh negara" <Abdu l Aziz , 
1988 : 2) . 
Bagaimanapun kajian yang dibuat untuk l ati han ilmiah ini 
bukan menekankan perbincangan me nge nai masalah jenayah tetapi 
lebih menumpukan pa d a fenomena ' sokongan ' masyarakat terhadap 














sokongan secara jelas 
perbuatan jenayah. 
l:epada berleluasanya 
atau simbolik kepad a 
Sokongan tersebut boleh 
aktivit-aktiviti jenayah 
Di Malaysia , kadar peratusan jenayah masih agak 
rendah dan boleh dikatakan tidak l agi mencapai ke tahap 
yang membimbangkan . Jika dilihat aliran <Trend) jenayah 
negar a mLtlai 1'386-1'388 te l a h menun juldcan perat usan 
penuruna n sebanyak 7 . 94% . Pa d a tahun 1988, kejadian 
jenayah iai t u jenayah har ta bend a dan kel:erasan scbanyak 
78 , 479 kes yang di l aporkan berband i n g dengan 85,248 kcs 
bagi tempoh yan g sama pad a tah un 1987 <Mod. Red uan 
As l ie , 1990 : 48). Untuk ini , d~pat dirasakan bahawa 
kajian ini di l a lail:L\n u ntul~ monggambar l:an l ugi per buatc n 
jenayah di dalam masyaral:at s etcmpat. lni kcran. 
jenayah l ahiY dalam ma syarakat dan fono mona dalam 
masyarakat 1 ah yan g hur us di binc.:inal: an k t. u5uunya Jl. l~ u 
wujud uns ur •sokongan ' 
jenayah . 




' sokonga n' 
da l am perbincangan 
2 
ini akan 








1.1 OSJEKTIF KAJIAN 
Kajian ini bertujuan membuat tinjauan secara 
'exploratory ' ke atas sekumpulan masyarakat untuk 
mengetahui sikap, nil ai dan amalan-amalan sosial yang 
boleh menjelaskan situasi ' sokon gan ' masyarakat ke atas 
perbuatan jenayah dan d evians. 
Beberapa teori mengenai jenayah di Barat ada 
me ngaitkan ' sokongan ' sosial sebagai satu unsur yang 
boleh melahirJ~an perbuatan jenayah dan fal:tor menjadi 
berleluasanya aktiviti jenayah setempat. Untuk i n i , 
kajian i n i dilakukan di sekitar bandaraya Kuala Lumpur 
kerana anggap.:rn ba t1 awa masyaralta t di bandar mempunyai 
nilai-nil ai yang l c>b.l h kc0mplek s dan kadar a l:tivit~ 
jcmayah yan g labih tinggi di 5old tnr l:uwath. n bo..: ndar . 
Da l am kajian ini aspel: - n!lpelt yo..: no cub ... di ter.:mgkan 
ialah latarbelakang sos10-buday. r b po ndon uc>porti kaum, 
umur, taraf perkahwinan, jantina, taraf pendidikan, 
bahasa penghantar di seko lah, kel:uatan 
beragama dan seumpamanya me mberi l:esan serta pe ngaruhnya 
terhadap reaksi , sikap dan pandangan r esponden berkenaan 










perkara-perkara yang dianggap tidak bermoral . Oleh i tLl, 
peranan teori kawa lan juga akan dapat dilihat sekaligus. 
Dalam konteks ini, s ituasi ' sokongan ' akan cuba 
dilihat melalui sikap dan reaksi responden terlibat 
sekiranya pernah menjadi mangsa a tau pernah menyaksikan 
perbuatan jenayah d a n devians. Sekiranya responden 
pernah terlibat membeli barangan curi , juga sekiranya 
terdapat ahli keluarga atau rakan - rakan rapat yang 
terlibat dalam perbuatan jenayah dan kurang bermoral . 
Selain itu , pandangan responden sendiri pada peral:ara-
perkara yang dianggap kurang bermoral dan berlaku di 
sekitar tempat tinggal mereka. 
I mpl ikasi dar i si l:ap dan Yea l~si terl1ndap isu - i su 
berkenaan, okan dapat diketahui 5 ama uda •ool:ongan' itu 
wujud atau pun tidal: . Jugu u l:"n dil:onalpus ti b"guimanu 
peYkaYa ' sc•kongun' itu wujud dulum kurnpulun mu!;;yaYal:at 
setempat. 
dan ni 1 ai - nbi 1 ai 
digambarkan sekaligus. 
Kajian ini juga bertujuan 
kelompok masyarakat bandar telah 
nilai dan norma sosio-budaya 
juga dapat 
melihat sama ada 
mengalami peYubahan 
ke arah 









kepada aktiviti yang dianggap tid ak bermoral seperti 
jenayah dan devians. Jika ini benar , anggota masyarakat 
harus mengukuhkan kembali nilai moral dan norma-norma 
sosio - budaya s upaya us aha membendung pe rl a kuan j e nayah 
dapat dilakukan . 
1 . 2 Apakah dia ' s okon gan' sosia l 
Perspel:ti f 
meruj ul: ltepada 
' sokongan ' sosia l (socia l support) 
' sokongan ' yan g di ber ikan o l eh kumpul an-
kumpu lan dalam masyarakat seperti rakan - ra l:iln 
sepergaul an d a n sepermainan <Cohen , 1955; Cl oward and 
Ohl i n 1960; Ma t za , 1964). Pend apat ini me negaskan 
ba hawa l: umpul a n ota1.1 organ i&asi da l am masyarakat 
mempunyai pen goruh yang k uat 
per l ak ua n jenaya h don d evians . 
kc atas pcrkemban gan 
Kumpu l an juga berupaya 
mempe n gar uh i d a n mcncc•rak ltan ind i v i du d a 1 om o nggot n 
masyarakat ke a r ah sikap, tingkah l aku don am. l .:in - amulan 
yang dian ggap t erkaluar d~ri mPnyo l ~wong dari norma -
norma masyarakat . Individ u yang mcncrima situasi 
'sokongan ' dari kumpulan ma~yorakat akan lebih mudah 
u ntuk me l akukan d a n meneruskan kegiatan jenayah atau 










Ka d a ngkala uns ur i s okonaa n ' itu dipersepsikan dalam 
- -
keada an yan g s imbo lik <symboli c s upport), i a itu anggota-
a nggota l ai n dalam masya rakat mener ima 
pe ngerti a n dan j ustif ikasi mereka bahawa terda pa t 
perbuata n - pe rbuatan j e nayah y ang boleh dilakukan d a l a m 
kead aan - keadaan yan g tert e ntu. 
1.3 LITERATURE REVIEW 
Di Ma l a y s i a , k a jian yang mendal a m yang menggunakan 
perspektif ini belum dijalankan l a gi . Wa l a uba ga imana 
pun tul isan La t i ha n Ilmiah o leh Wong Sau Ping ( 1984 ) 
ber judul, 'The E:v.p l .:tna ti o n c1 f the Oc n rran ce o f Rape? 
based c•n Bo y, ' s Theo r y <Tt1 e Tr .:i nfc•rma tic• n o f Wi 11 i ng na ss 
to Deviate to ac tua l Deviat ion ) ', ada menyebut soa l 
' sokongan ' sosial. Oalam kajiannya . Wo ng S L.lu Ping 
telah mendapti baha wa ' soko ngan' sosi a l tidul: memaink a n 
peranan pe nting dal a m jen~yD h r o go l yang d i kaji nya . 
Ha nya 4 d a ri sejuml a h 22 l : c~ yu gn dik.lJi merupa ka n rc•go l 
be rkumpu l a n (1 984 : 5 1 - 52). S l a in daripada i ni tulisan 
dan perbincangan mengenai ' s ok o ngan' sos ia l lebih bany ak 
diperkatakan di Barat . 
Shaw a nd Mckay berpendapat bahawa ' soko ngan' s o s ial 










y ang te l ah mempunyai pengaru h tradisi terhad a p perbuat a n 
jenayah d a n d e l i nkuen. 
" learn s uch be havi o ur fr c•m a g roup of 
peer s i n a neighbo urhood that has 
tr a d it i o nal a nd positi ve influe n ces 
ac t ing i n suppor t c•f s u c h beh a vic•ur" 
( 1932 : 38 3 ). 
Keba nyakan tulisan -tulisan y a ng d i kemuk a ka n 
bersetu ju bahawa ' sokongan' sosi a l l:epa da pe l a ku u ntuk 
mel a kuka n pe r bua t a n j e nayah d a n d evians d i be ri o l e h 
r akan - r ak an sebaya <peer s) dan rakan sepermainan <Co hen 
1955, Cl o war d a nd Oh lin 1960 , Ma t za 1964> , Box 1971, d un 
be berapa t o ko h l ainnya . 
S t even Box rne ny a taku n d u l a m tu 1 isannya b u t1 nwn 
pe nya l a h g unaan dad a h ( 197 1 . . 15 2 ) d i mu na pe l aku 
(off e nder) me l a kuk a n nya dong a n andaian bu h.)wa morel: a 
akan berasa se l a mat kerana m roltll p r cuya b, t."wa C• rung 
l ain akan mernberi sol:on gun d .. lL m pcr l '" lt Lttrn i t u . 
Cohen (1955) berpcndap13t ba li awa di dalam masyarak at 
yang semakin ma ju, persain gan untuk mendapa t l:an 
kedudukan yang l e b i h sentiasa berlaku dalam masyara kat . 
Tetap i go l o nga n ya ng berasa l d ari ke las rendah t i d al: 









masyaraka t. Oleh itu mereka itu membentuk satu geng 
atau kumpulan delinkuen untuk cuba mencapai o b jektif 
mereJ:a. Sokongan kelompok ini, tegas Cohen, <1955) 
berjaya mewujudk an situasi delinkuen dal a m masyarakat . 
Cl oward dan Dhlin <1960) pula menegaskan bahawa 
berlakunya pengasingan tertentu dalam masyarakat kerana 
kurangnya pencapaian sosial terhadap kumpulan masyarakat 
tertentu boleh membawa kepada wujudnya kumpulan yang 
terdorong melakukan kegiatan jenayah dan delinkuen di 
kalangan mer eka . Kumpul a n ini akan melepaskan komitmen 
terhadap nilai - nilai dan norma - norma dal a m masyarakat 
itu dan mela l:ukan jenaya h. 
Matza perc.:1ya wujud da l am s ekumpulan 
masyarakat bila berlaku hanyutan <drift) . 
dik a takan telah memporgunakan dan memanipu l a~i nilai -
nil ai yang J:c•nvensional Ltntuk bortind" It di luar nc•r ma 
masyarakat dan undang - undang. 
( 1964 63) 11 the s ubs cul ture c•f 
delinquency receives 
cu ltura l s upport fr om 
conventiona 1 tradi tic•n" 
Amal an ini diisti lahkan o l eh Matza sebagai 
' subterranian convergence'. Pelaku selalunya 









undang-undang dan d a l am kontek s moraliti yang diperakui 
oleh masyarakat untuk melindungi perlakuan sumbang 
Cdevians) mereka. 
Teknik mengesahkan perlakuan 'sumbang' mereka itu 
pula disebut sebagai 'neutralization'. 
" It's rule breaking behavic•ur performed 
by juveniles, aware that they are 
vio lating the law and of the nature of 
their deed, and made permissible by the 
neutralisatic•n o f in-fractious elements" 
( 1 964 : 182) • 
Seter us nya , pendapat bahawa perspekti f ' sol:c•ngun 
masyarakat diperkembangkan lagi o lch Edwin Sutherl and. 
Teorinya mengenai 'di 1 fen~nti<'ll ussc·cia tion ' menek anlrnn 
ba hawa i ndividu -individu yang ber inter u lt si 
kel o mpok sosiu 1 ( pY imor) yung t.o 1 uh tcrdc>dul1 puda bl1daya 
delinkuen akun memperolahi juu t.ifihu .... i untuk pcrlulrn.:ln 
seperti itu. 
'diffcrent i~ l associ~tion ' Gc~eor~ng individu boleh 
dihadapi dengan definisi berlebihan mengenai perbuatan 
jenayah sehingga kemungkinan rasional perbuatan jenayah 











" a peYson becc•mes delinquent because 
of an excess definitions favouya bl e to 
violation of law oveY definitions 
unfavouYable tc• violatic-n tc• law" . 
Davies juga tuYut menyokong pendapat ini 
dengan menambah bahawa . 
<1975 : 135) "The principal part c•f the 
learning of CYiminal 
behaviour occurs within 
personal grc•ups" . 
Cre&sey (1970) turut beYpe ndapat, 
" theYe cJre ceYtuin ideal c•gies in C•UY 
cultures whi ch gives s ymbolic s uppor t t o 
crimes s uch as hones ty i s the best 
pc•licy, but buissn c r;s is bus ine!:;:::, " <1970 
105). 
Di sini Gokongun bcn.>i1..:t !.>lmbc·lik rnen.1juk padn 
tanggapan dan ideo l ogi - ideo l ogi po pu l ar dLrl. a nggot L.: -
a nggota l ain d.:il.:.m y ny mcmbcnarkan 
perbuat a n - perbua tan deviun~ dicl um k c:- .. 'ldaan keadaan 
t ertentu sepeYti "it is u l Yigl1t to s tcu l when yc•u a Ye 
s taY v ing". Ada juga idea yang mengikt irafkan perbuatan 
devian teYsebut scbagai ''the mot proximate and effective 
of immediate f easib l e respons es to eveYyd ay routines 










Wong Sau Ping <1984) juga ada menjelaskan mengenai 
' simbolik support' ini dalam kajian terhadap jenayah 
rogol . Wong ber pendapat bahawa ia lahir dari dua 
tanggapan salah tentang rogol, iaitu tanggapan yang 
mengatakan bahawa nafsu lel a ki adalah ter l a l u kuat untuk 
dikawal dan perlu dipuaskan tanpa mengambil kira 
kesa nnya , dan t angga pan wani ta sukakan pengalaman 
' mac hoistic ' d an harus dan mahu dirogol. Bagaimana pun 
Wong tidak mengemukakan data untuk menyo kong dakwaan ini 
(1984) : 52 - 59). 
1. 4 SKOP 
Kajian dilakukan ke a t a5 sckumpul an masya r akat 
ba ndar di sekitar band~rayo Kual~ Lumpu r don 5ampol 
kajian hanya terhad kepada J OO orang rcspondon 5at10Ja. 
Tida k ada pengl:atcgorian tcrte ntu terhadap jonis 
responde n yang d ipi l ih , s oma a d a dari aspck Joni s l:orja, 
kaum , agama , pendidikan , j~nlin~ , umur d~n seumpama nya . 
Ol e h itu l atarbe l ak~ng sosio- budaya res ponden a da l a h 
pe l bagai. 
Sasar an utama res pond e n pe ngkaji ia l a h golon gan 
yang tel a h bekerja , sama ada bekerj a sendiri , dengan 










mereka yang telah bekerja di a nggap l ebi h matang dan 
beYtanggungjawab untuk 
berkesan. Kerja luaY 
membeYikan yes pons yang lebih 
ini telah dilakukan di pejabat -
peja bat swasta dan keYajaan, komplek -komplek membe l i 
belah, Yestoran, perhentian bas dan di tepi-tepi jal an. 
Ini dilakukan untuk mendapa tkan data -data yang 
dipeYluk a n dari berbagai peringka t masyarakat seperti 
masyarakat atasan , menengah dan juga rendah. Situasi 
' soko ngan ' akan dikaji daripada reaksi , sikap dan 
pandangan res ponden terhadap perlakuan jena yah at a u 
devian yang terdapa t da lam sc•a l s el idik. S ikap dun 
rea l:si yang bc•l e h mc:?mpor l iht:ltkan tinda l:an ' menyc•l:c•ng ' 
atau s eba l iknya i a itu s e perti r e ak s i berdiam diri, 
memaru hi , memul:u l, menas ihati , mengu~i r mcreka keluar 
dan sebagainy n tcrhadap pcbuntan jenayah dan deviun. 
(rujuk l ampiran sc•u l ~o l idik) . 
Dari aspek s ikap , reo l: ta dan pand.., ngan Ycs po ndcn 
itu , kemudiannya ak.:.:\n dupnt dirumuu lt n sum" ada wujud 
atau tidak unsur ' s okongan' s o s ia l dalam masyarakat yang 
dikaji . Wal a upun sampo l kajian i n i agal: l:eci l, iai tu 
100 responden saha ja, na mun ia masih mampu menggambarkan 
s ecar a mal:r c• tentang sil:ap dan ni l ai s erta fenc•mena yang 
a d a pad a masya rakat bandar yang d ikaji , wa l aupun tidak 










1.5 KAEDAH PENGUMPULAN DATA - DATA 
Kajian i ni dilakukan secara sosiologikal . 
Pengumpulan d a ta-data dipero lehi melaui ' soal sel idik ' 
<questionaire) yang diedar kan kepada orang ramai . 
selidik ini berbentuk 'cl ose-ended' d an mengandungi 
soa l a n menge nai l atar belak a ng sosio-budaya responden 
da n satu si r i soa l a n beYstrul: tuY yang bed:ai tan dengan 
jenayah dan devian . Soa l selidik d ilakukan secara 
' c 1 C•se -ended ' supaya data yang dikutip daYi responden 
ha nya akan me nun jukkan rea ksi tindakba l as ke .:w.:i lt 
' menyol:ong' atau tidak terhadap perbuatan demil:ian . 
pemi 1 it1 a n t.Jilakuk an seLilY a 
' accidenta l' <Black and Champi on , 1976 : 304) iuitu 
d ilakukan ~ecara spont~n dan tidal: mcngiku l kiril~n 
rawak . Sesiapa sat.aja 1 <lya k menjadi respc•nden l:or an.; 
pemi l i han responden tidal: mcngguno l:an py inoip s t.clt i. ~ ti k . 
Ini dilakul:an bagi memudahl: . n pcmgl:.:\j i. unt;uk monjimatkan 
masa dan perbel anjaan . K ct.Jah ini juga dianygap l ebi lt 
mudah untuk mewaki l i sampel bagi penduduk bandaraya 
Kuala Lumpur yang mempunyai popu l asi yang besar . 
Namun begit u , dari sebanuak 150 borang se l idik yang 










menjadi responden pengkaji . Ini terdiri dari 43 orang 
responden lelaki dan 57 orang wanita . Selain itu , data -
data juga diperolehi dari kajian pepustakaan terhadap 
kajian dan perbincangan la l u yang pernah dilakuk an ke 
atas tajuk ini . 
Dari data yang diperolehi tersebut beberapa aspek 
akan dipertimbangkan unt uk melihat kewujudan ' sokongan ' 
SC•Si a l t erhadap perbua tan jenayah dan devians yang 
dikaji. 
1. 6 MASALAH DALAM PENGKAJIAN 
Bebcrapa masalah Lurut timbu l scwaktu kerja luar 
t erutamnya tcr h odap sikap mnsyar~~nt di 
bandar yang ugak individunli!;ti l: 
ditemubua l untuk mengi~i bor~ng so~ l s clidi l: . Tambahan 
pula kajian i n i di l akukan ~ccar~ ' lapc•r diri ' (self 
repc0rt) dar i respondon yano mungldn banyuk men.imbul kan 
prejudi s di ka l angan masyarakat. 
a . Masa l a h ker jasama 
Ini ber l aku apabi l a orang ramai yang d i t emui enggan 









selalunya dihadapi ketika pengka j i menemui golongan yang 
bekerja dengan firma swasta . Namun begitu alasan mereka 
untuk tida~ mahu bekerjasama sebagai responden adalah 
tidak jelas s eperti alasan sibuk dengan kerja pejabat 
yang lain, malas mengisi borang , tertinggal borang di 
rumah, kurang faham dan sebagainya. 
Bagaimanapun, pengkaji menganggap mereka sebagai 
t idak berminat untuk bekerjasama kerana menganggap 
kajian ini tidal: berkai tan dengan dir i mereka. Ini 
kerana, pengkaji telah memberi masa beberapa hari dan 
kadangkala semi nggu untuk mengisi borang sc•a l seilidil: 
dan memulangkannya s emula. Tetapi .:1da juga s ebilunQan 
y~ng enggan dan tidal: melakukannya. Dalam hal i ni , 
pengl:aji ticJ~I. bol~t. memal:sa mcrel:a , dcnga n itu 
re5pc·nden I .Jin tm· paks&.: di ambil ali l1 . 
b. Kesahan (validity) 
Kesahan mak l uma t y .. rng dibcr- ik."ln o l ch re~ponden juga 
bo l eh d i ragukan . Ini kcran a ada bebcrapa !:.oa lan di 
dalam s oa l s e lidik yang di..mggap aga l: sensi t i f dan 
personal o l eh segelinti r responden. 
seper ti : 
So alan-sc•a l an 
peYnahkah menjadi mangsa heslahan jantina? 









pernahkah dipermainkan oleh le l aki/perempuan? 
Oleh yang demikian, kesahan data yang di kutip akan 
dipengaruhi oleh sejauhmanakah tepatnya maklumat yang 
diberikan ol e h r esponden. Kemungkinan 'bias ' tidak 
dapat dielakkan dalam perbincangan ini nanti . 
c . Masal a h b a hasa 
Oleh kerana kajian in.i dilakukan d i b a ndaraya Kuala 
Lumpur yang me mpunyai berbagai i:aum, mai:a bah&:\sa juga 
turut men i mbulkan s edikit masa l a h . 
I ni bey 1 a i: u pad a respondon bul:an Mol uyu yang k ur <:mg 
memahami Bahasa Ha l ay~ia kcrana soa l s elidik a dalah 
da l am Bahasa Ma l aysiu . Merel: a 
berlatar belaka ngkun pendidik a n Bahusa Inggoris d~n Cina . 
Bagaimanapun , masa lah ini denoi)n mud ilh diata~1 dengun 
bahasa lain, l:husu!3nyn B .. l1 u t1 .. , I n ogor ls yang l eb it1 
difahami o l e h ke banya kun responden ber ke nuan. 
1.7 KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini bu kan s a haja penting d ari segi ilmiah 










kajian ini akan memberi sumbangan yang significant 
kepada pemahaman mengenai etiologi kel akuan devian, 
terutama seka l i perbuatan jenayah. Perspek t if mengenai 
' sc•kc•gan ' sosial ini mema jukan satu faktc•r yang bc•leh 
me l ahir kan dan menggal akkan lagi perbuatan jenayah . 
Ekoran itu , ' s o hongan ' sosial ini ada l ah sesua tu yang 
harus d iambil kira o leh pihak-piha k berkenaan dalam 
memaha mi dan mengambi ki ra tindakan yang per lu untuk 
mencegah atau 
berleluasa. 
mengawal aktiviti jenayah daripada 
Dari segi sosia l pul a , anggota-anggota masyarak~t 
a kan menyedar i bahawa meYel:a mempunyai tanggungjaw .. "'b 
sosial yang L>csar- d a l a m masyar-akat d an bal1awa perbuatan 
seperti jenayah dan dovian itu bol e h berkembang atau 
dibendung d e ngan ~ikJp d~n nil ai - nilai yang ada pad~ 
diri ah li -ahl i masyaraka t torsobut . 
masyarakat , jug.a y.:lng 
ber t anggung jawab mengawa l dt1n mombcndungnya dcn gan 
men gambi l angkah - 1 a ngl:a l1 y~Hig p "I' 1 1..1 savpPY ti mcmgambi 1 
sikup yang l ebi l1 positif ke atas n i l ai-ni l ai mc•ral, 











2 . 0 PENGENALAN 
Di dalam bab ini, akan dibincangkan latar belakang 
sosio-budaya responden ini terdiri dari umur , jantina , 
kaum dan status perkatrwina n. Turut dibincangkan juga 
ialah bidang pekerjaan, la tar belakang pendidikan 
dan kekuatan amalan beragama responden. Data - data ini 
diambil untuk menunjukkan sejauhmana latarbelakang 
soisc1 -budaya bo l he a t au turut mempengwrulii rc~pc•nden 
dalum nilai , si l~ap dan reaksi mereka berkenaan isu - isu 
jenayah yilng okon dibincangki\n n.:lnti. 
2.1 DATA - DATA PERIBADI 
a. Umur 
Jad ual 2 .1 menunjukkan taburan umur respoden . 
Dapat dilihat bahawa umur responden ialah a ntara 17 
hingga 46 tahun . Umur purata 83 . 0% berumur < 31 t ahun , 










golongan yang masih belia dan di tahap umur yang sesuai 
untuk beke rja . 
UmuY Bilangan Peratus CO 
17 - 21 26 26 . 0 
22 - 26 42 42.0 
27 - 3 1 15 15. 0 
32 - 36 8 8 . 0 
37 - 41 5 5 . 0 
42 - 46 4 4 . 0 
Jumlah 100 100. 0 
x ::- 25 . 8 
J a dua l 2 . 1 - Umur resp o nde n 
Hampir separuh d~ri respondon berumur nntnya 22 
hingga 26 t.::dnm i.:ii lu bcr jwnl .J t. •t2 C.•Y nng < 42. 05) . 
Bed:emungl:i nan pada tuh.:1p umL1r ini l: c b .:1ny .. ,l:.:ln c•r a ng 
tel a h b e l:erja 
Responden y.:1ng berumu r 17 2 1 tn l1Ltn ber jum l a h 26 
(26. o:o , peringkat umur i n i masi l1 a d a yang masi h 
bersel:c•l ah, tetapi d ata menunju ld:an b a hawa responde n 
yang berad a pada t a hap umur ini telah mu l a bekerja 
setel ah t ama t persel:o l ahan seperti tamat Tingl: a tan Ti ga 









Jadual 2.1 ini menunjukkan bahawa golongan muda 
atau belia adalah majoriti responden bagi kajian ini . 
b. J a nt ina 
---------------------------------------------
Jantina Bil angan Peratus 0!) 
---·---- -------------------------------------
Le l aki 43 43 . 0 
Perempua n 57 57.0 
-------------------- ------ -------------------
Jumlah 100 100. 0 
---------------------------------------------
J a dual 2.2 - Jantina responden 
Jadual 2 . 2 di a t as menunju ld·an jantina ftJ!:> pc•rrden. 
Res ponden perempuan melebihi 14 orang dari responden 
l e l aki . Kedua -dua jantina responden ini diperlukan 
untuk mengcta hui jil:a respons me reka berldinan terutama 
dari s gi s ikup, nilui dan a mil l .:ln s c•sia l mrre?l: .:l ter ha d np 
gej a l u jenaya lr d on devian!i. 
c. Ka um 
J a dual 2 . 3 menunJukkan pembahagian jenis kaum 
responden , iai t u 70 orang C70 peratus) responden Melayu ~ 
diikuti oleh Cina 20 (20%) oran g , Indi a 8 (8%) dan l a i n-










Ka um Bi l angan Peratus CO 
Me l ay u 70 70. 0 
Ci na 2 0 20 . 0 
I ndi a 8 8 . 0 
Lain - l ain 2 2 . 0 
Juml ah 100 100 . 0 
J a dual 2.3 - Pe mbahagi a n jenis kaum responden 
d . Sta tus Perkahwinan 
t'1aJ: 1 uma t me nge na i s t a tu s perkahwina n rospo nde n 
jugL\ tL1 Yut d iombil, ini tu sumu od a re!:ipo nden itu ma~i t. 
bujang , berl-.lhwin, j~ nd..:i -dud.:\ - ba l u, a t u u s udrc 11 
bey t una ng . Do t a ini per l u 5Cl: UYd ng l, 1.rr ~rngnyu untul: 
me l i hat jikil terdapat l:n l i nan si k L'l p , ni l 1..:i d._n r e.:ll.!::.1 
respond en berd asar kun s t a t u5 p tJY I: u hwina n 
t e r sebut . Kemund l: in.::in jik ... l mProk .. l u Yi k ._t !:.c:> p cY l i s ud il t. 
be r ka t-1win atau be r tunc n g meyel, a .. kan menunjuk l. ..1 n Yespc•n 
yang l a bih negati f a tau kur 1..: n g menyok o ng ter ha dap 
per l akuan j e nayah d a n dev i a n beY bandi n g ji ka mereka 










Jadual 2.4 menu nju kkan s t a t us perkahwinan r e s po nden 
6 4 C"ra ng respcrnden a tau 64 . 0 per atus masi li bujang, 
mana ka l a 28 ( 28 pe r a tus) respo den sud a h berkahwi n, 
s eorang r e s ponde n ber tuna ng dan s eorang res ponde n (1 . 0 
peratus ) men j a nda . 
S t atus Perk a hwinan Bil anga n Peratus ( X) 
Bujang 64 64 . 0 
Ber ka hwi n 28 2 8 . 0 
J anda -duda - ba l u 1 1. 0 
Ber tuna ng 1 1. 0 
J uml a h 10 0 100 . 0 
--------- --------------------- ----------- -
J a dua l 2 .4 Sta tus perkahwi nan r espo nde n 
2 . 2 LATAR BELAKANG PENDIDI KAN 
Lat ar bc l a ka ng pcndidika n Yc s po ndcm ."1 1t u n d i l: .. 1ji 
pa d a t a ha p ke tinggi.:rn pc nd i d i l . ..1 n y .. 1ng d1 c c: p" i . I ni 
ke r a na pe ndid i ka n j u ga sor ing d ik .. itkan d cngan pe r i l a k u 
individ u da l a m l: c h idupa n , de n gan t a nggapan ba ha wa 
s e ma kin ti nggi pendid ikan sema k in b a i kl a h pe ril a ku d a n 
mo ra l indi v idu d a n seb a likny a pu l a j i ka r enda h 










Sika p ini pu l a bo l eh menunju kkan kaitan antara 
s ikap, n i l a i d an pa nd a ngan r e s ponden ter ha da p kegiata n 
jenayah d a n d ev i ans ser t a memperje l aska n l a gi wu judnya 
' sokc·ngan ' . Ta hap pendid i kan r e s poden dan ba hasa 
pQnga n t ar seko l a h s eko l a h yang di ter ima responden 
di a ngga p bo l e h menun j ukkan s ika p dan res pc•n tersebut . 
a. Taha p pendidikan formal 
J adua l 2 . 5 d i bawa h menunj uk kan t a hap pendidika n 
f c·r ma l yang di capa i c• l o li yespc•nden 
Ta hun Bi l angan Pe ratus ( 1. ) 
- ----------·---- ------ - ---
8 - 10 12 1 ~ . o 
11 - 1 :J 68 
1 tl 16 10 10. 6 
17 - 19 4 4 .2S 
- ----------------- ·--------- -----------
Juml a l1 '94 100 . 0 
-------------------- ·--------- -----
x = 12 . 1 ') 
J a dua l 2 .5 - Tahun pc ndidikan 
res po nd en 
f o rmal da n dic a pai 
Ba ha gian t a t. un d i d a l am jad ua l 2 . 5 di a t u s me mbawa 
ma ks ud berapa tahun pendidik a n f ormal yang te l a h 
dite rima o l e h res pond e n . Umpa manya j i ka juml a h t a hun 
pendidi kan yang d i ter ima o l e h r e s po nden ia l a h d i a ntar a 










pendidikan formal kurang dari tingkatan lima <SPM) dan 
jika penerimaan pendidikan formal ada lah di antara 11 
hingga 13 tahun, res ponden adalah terdi ri d ari mereka 
yang memiliki pendidikan tingkatan lima CSiji l Pel ajaran 
Ma l aysia) ke tingl:atan enam CSijil Tinggi Pe l ajar an 
Ma l aysia) atau Kol ej <Diploma) . Jik a 14 hi ngga 26 
tahun, ini bermakna responden ada l a h terdiri da ri yang 
berpendidika n tinggi yang mempunyai ijazah d a n ke layakan 
profes ional d an se terusnya . 
Merujuk pada jadual tel" sebut, 68 c•rang 
Yesponden mempuny~i tahap pendidikan form~l ~n~ra 11 
h ingga 13 t ahun iaitu 72.4 peratus . I ni menggnmbar l an 
ba hawa sebilangan besar responden bctgi kt..ljitJn ini bo loh 
di unggap 
tcrpelajal~ . 
b . Bahasa pengantar di sekol a h 
Ba hasa penghant • ..n di !:in lw l ._\I , y.Jnu cJi lcr i m.:1 d1.H1 
dilalui o l eh responden ia l a h bahawa Cina , Tami l, Mel ayu 
dan Inggeris. Jadual 2 . 5 menjel a5h.:in btJ t1..swa 65 
responden a tau 65 peratus melalui seko l ah berbahasa 
penoantar Melayu, 27 <27 peratus) ber~e~olah bahasa 
pengantar Inggeris manakala 6 (6 . 0 peratus) responden 









dan 2 responden (2 . 0 pera t us) d a ri b a hasa penga ntar 
Tami 1 . 
Ba hasa PengantaY Bi l anga n Peyatus ( /. ) 
Cina 6 6. 0 
Tamil 2 2 . 0 
Me l ayu 65 65 . 0 
I ngge ri s 2 7 2 7 . 0 
Jum l ah 100 100.0 
Jadual 2.6 - Bahasa Pe ngantar di Sekol a h 
2 .3 LATAR BELAKANG PEKERJAAN 
bel"kenaan majikan Yespc•nden , i.:d t.u sama .. .1t..l t:.1 b e l:<?l" Ju di 
jenis kate g c•r i peker j uan ynng di • .:lnd.:rng c•l e t. rospondun. 
l a t a y b e l a k a ng pel!cr j .:,,rn i ni d .i..u1oc1;"\ p per l u b ..: o i I .. ji..rn 
i ni untuk mempcr l ihu tl •• :rn p e ng .. r t1h ny~ l:epc d u s ikap 
r espcnden ter s ebut tcr l1nd a p per k . r" d ,n isu yan g 









Majikan Bilangan Perat\.IS CD 
23 23 .. 0 
Swasta 7 1 7 1. 0 
BekeYja sendi'fi 6 6 .. 0 
Jumlah 100 100. 0 
Jadua l 2 .. 7 - Ma j i kan r e s po nde n 
KategoYi pekerjaan Bilangan Peratus CD 
Eksekutif tingkatan 10 10.0 
Pegawai ke rja 3 3.0 
Pekeranian 3 1 31.0 
Pembantu Pemasar-an 1 '3 1 'J . 0 
Pegawai Kese l a ma t a n C" ~ 5 . 0 
Bcr-niaga-bekerjo scmdi r i ""' 3 . 0 .,) 
Pt?gawui tingkut.:m rend a t, 18 10 . 0 
Guru 2 2.0 
Lain - l ain 'J 'J . 0 
Juml a h 100 100.0 
------- ------------------- ------ ------
J a dua l 2 .. 8 - Ka t egori j e ni s pe ke rjaan respo nde n 
DilihaL dari jadual 2 . 8 , dapat d i ke t a hui secara 
keseluruhannya bahawa sampe l kajian i n i me mpu nyai 
kategc•ri jenis pe kerjaan respond en yang mant ap . 










hanya sebanyak 9% • Ini termasuklah pekerjaan seperti 
pelayan restc•ran (waiteYess) , ' in-house detei~tif ' , iaitu 
kerja seperti sec•rang pengawa l kese l amatan da l am 
sesebuah atau pasayaya , tukang jahit dan 
seumpamanya . 
2 . 4 KEKUATAN BERAGAMA 
Kekuatan beragama selalu di l i ha t sebagai satu 
f ak t or yang boleh mempengaruhi sikap dan perlakuan 
seseorang individu . Kekuatan beragama individu di 
bahagi kepada sangat kuat beragama , kuat , sed c:rl1ana, 
tid a k kua t dan tidak berugama. Ini keranD agamD ~d~ l ~h 
sesuatu apa yang di percayai dan pYinsip-prinsip agamo 
uiam 1t i. Ta hap kekua t an b~rayama res p0nden sepa~tinyD 
men ggambarl, a n ~i kap dan perlakuan scseorang 
i ndividu. 
mempunyai mc•ra l pc?Yl..: l,Lit:n y .. mg l cbih b.1ik bcrb.:inding 










Kekuatan beragama Bilangan Peratus CO 
Sangat kuat 8 8.0 
Ku at 16 16.0 
Sederhana 68 68.0 
Tidak kuat 7 7 . 0 
Tidak beragama 1 1. 0 
Jadua l 2 . 9 - kekuatan bera gama respo nden 
Dari jadual 2 . 9 didapati bahawa bilangan responden 
ya ng mengama lkan agama secara sed erhana adala h yang 
paling r.:imai , iaiatu 68 respondcn atau 69% per~tus , 
diikuti dengan rcspondcn kuat beragama seramai 16 orang 
tidak bcragam.:t . 
2 . 5 KESI MPULAN 
Dari data - dat a yang diperc•l e tti di a t as menunjukkan 
bahawa kebanyakkan responden ada lah dari golon gan muda 
dun dewasa <bel ia). Ma joriti juga mempunyai l atdr 










pekerjaan yang mantap. Dari aspek beragama juga, di 
dapati kebanyakan responden mengamal kan sikap beragama 
yang sederhana, hanya segelintir sahaja yang kuat d a n 
tidak beragama . 
Ciri -c i ri ini menunjukkan para respor.den 
kebanyakkannya d atang dari golongan kelas pertengahan 
d i bandar , dan dipercayai tel a h mengalami kepesatan 
urbanisasi dan pembangunan di Bandaraya Kuala Lumpur . 
Dari d a ta-data l a tar belakang sc1sio-bud aya 
responden yang dipero lehi, perbincangan dan .:rna l i sis 
seterusnya mengenai ' sokc•ngan' musy ... 1r akat mcl al ui siknp , 
reaJ~si dan pandangun responden (sumpe l ) terha d ap 










SIKAP DAN REAKSI TERHADAP ISU - ISU JENAYAH DAN DEVI ANS 
3 . 0 PENGENALAN 
Untuk melihat wujudnya unsur ~ sokongan' sosia l 
dalam ka jian i ni , perbi ncangan dan ana l isis a kan dibuat 
ke a tas reaksi, si~ap dan pandangan responden terhadap 
sesuatu a t au bebera pa perbuatan jenayah dan devians . 
I s u -isu utama yang dibincangkan akan berkisar p ada : -
Sekiranya responden per na h me nj adi mangs~ per buata n 
jenayah . 
Sel<irunyu respondcn pe r nu t. me nyuks iknn perbuatan 
jenayuh . 
Sekiranyu pernu h mambcli bur.·rng - b._,r ._,ng yun g di t>ya l: i 
curi . 
Seki ranya per l ak ua n jcnay..111 i tu bcr l ilk u puda a hl i 
keluarga dan rakan rilpu t roGpondun . 
Sekiranya berla~u ke giat ... rn jenuyah di seki t ar 
kawasan t empa t tingga l responden . 
Me l alui reaksi, sikap dan pandangan res ponden 
t erhad ap per kara -per kara tersebut , anal i sa a ka n 










lsokongan' sosial tersebut atau pun tidak. Sekiranya 
wujud adakah •sokongan ' sosici l terhadap perbuatan 
jenayah itu kuat Cpositif) ataupun lemah Cnegatif) . 
3.1 BAGAIMANAKAH 'SOKONGAN' SOSIAL BOLEH WUJUD DALAM 
MASYARAKAT? 
l Sokc•ngan ' sc•sia l bc• l e l1 wujud di l~a l angan anggc•ta 
masyarakat yang mempunyai sikap tidal~ bertanggungjawab 
dan kurang ambil peduli ter l. .Jdap kcgiatan jenayat1 
setempat . Mela l ui perilaku dan sikap meral{a yang 
'tawar ' untuk cu~a mongawal n t au membcndung grjJl~ 
jenayat. dan devians dalam masyclrakat, 
memungk ink an d.:ln rnt:?mbeY i pc 1 u.:1ng bcr l o l uu~.:1ny.:1 ak tj vi ti 
jenayah setemp.l t. 
Paling ut,i'lmu, 
tidak gemar melaporkan sesuatu porbu.:\t.:1n j nay~ h itu l:e 
pi h ak yang 










Jadual 3 . 1 Perkara l apor dan tida k l a por 
Perkara Bi l angan Peratus 
1 apC•Y 27 27.0 
tidak lapor 30 30.0 
tidak jawapan 3 3.0 
Jumlah 100 100 . 0 
Dari j a dua l 3 . 1 di atas menjelaskan baliawa bil •. mgan 
peratusan respc•nd e n yang tid a k l apc•r ke <:1 t as l:c j adian 
d an perbuatan jenayuh yang p~Y-nah di alami dan 
disaksi~an olch mereka ilda l a h hampi r duil kali gand~ 
lcbih bcbar dnripuda yang lapor . Dapat di l i h a t bahawa 
juml ah t idak 1 <lpc•r ad a l u h 70 C•Y ung <70 . OX) bcr bond ing 
dengan yang lapor h a nya 27 orLng (27.0%) . 
Data i n i menun j ul:l . . rn ~utu l.umungldn.::111 y.:ing pu l ing 
jelas mengenai terdapalnya \.tn :.. \.IY ' soko ngan ' d a l am 
kumpul an-kumpul un a t a u c•rg.:misa!:> l d<.l l am masyarilkdt. 
Manak a l a tiga oran g responde n ya n g tidak memberi 
sebarang jawapan sama ada l apor a t a u tida k , ad alah agak 
sukar untuk ditanggap apakah sebabnya mereka member ikan 










Danie l Gl azer ( 1972) tel ah menge mukakan beberapa 
s ebab mengapa orang ramai tidak melaporkan keja dian 
jenayah . 
i. Sikap tidak percaya bahawa peel is dapat 
menye l esaikan masa l a h itu . 
i i. Orang ramai tidak mahu terliba t di dalam masalah 
jenayah khususnya pembicar aa n di mahkamah-mahkamah 
pengadi l a n. 
iii . Untuk kese l a ma t an merek a d aripada tindakbalas 
day ipada penjcmayal. ( c•f f e nder) yang mereka l apc·d~ an 
i tu . 
DLl a m ka jian i ni , pcngkaji turut c ub~ mengan~lisa 
sebab dan 
perbuatan 
a l asan meng.lpa 
dan I. judi.:m t cr t antu 
hu bungkai tnya dengan f enc•mena jen.:1yat. ~atempu t. 
Da l am jadual 3 . 2 bo l h mcnjo l .lskun 
clan 
dengan menunjukkan data mengap~ respondan Lidak membuat 
l aporan terhadap perbua t an dan kejadian jenayal. yang 









Jadual 3 . 2 : Mengapa tidak membuat laporan 
Alasan Bilangan Peratus (Y.) 
Tida~: a da di tempat kejadi a n 5 7.14 
Tida k melibatkan diri s endi r i 3 4.3 
Tidak mahu te-rlibat 14 20.0 
Tidak suk a tindakan peel i s 5 7.14 
Takut 7 10.0 
Perkara bias a 20 28.6 
Tidak ada bukti 3 4.3 
Penjenayah melarikan diri 3 4.3 
Lain - lain 10 14.3 
-------------------------------- ------ - ---
Juml ah 70 100. 0 
---------------------------------------------
miss ing ob~cr vations 30 
Dilr i dut.:i di d a p ... lti bn t . ... w.:i kebany.:d:an respc..nden 
menganggap pt:;rbua ti\n jcna'f• u h i ll1 scbagni ppr l:ur<:t bi.::1 s .:i 
iaitu 20 
beralasan tidak mahu torlibwl d~lam kQs terh a d ap ses uatu 
perbuatan jenayah berkon.:ian . Res pondon yang ber a lasan 
sedemikian jelas menunjukkan sikap mer-eka yang kurang 
serius untuk mengawal atau menghalang perbua tan jenayah 
setempat . Mer-eka tidak mahu bertanggungjawab sebagai 
Qnggota dalam masyarakat dan mementingkan diri sendiri 










biasa sahaja dan tidak mahu ter libat. Dalam situasi 
yang begini unsur 'soko ngan' sc•sial memang nyata wuj ud 
da l am kelompok masyarakat yang t idak ambil peduli untuk 
melaporkan sesuatu perbuatan a tau kejadi a n jenayah i tu . 
Ser a mai 10 responden a tau 14.3% pu l a mengemuk a kan 
a l asan l ain-lain , ini termasukl ah ma las, tidak tahu 
untuk membuat l aporan dan mengharapkan a da orang l ai n 
yang akan membuat l aporan . 7 orang C10%) responden pula 
beral asan t ak ut untuk membua t l aporan , ker ana takut 
di soa l -si asa t o l eh pihak po l is dan juga takut penjenayah 
a kan memba l as dendarr. kepada merel:a . 
Selain itu alasan responden mengapa tidak membuat 
l a ponm i.:tlu l1 tida l: bcrcJcJ,1 di t1.:-mpL t, I: j"dian 5 <7 . 1 4:% ) , 
tidak me l ib ... lt l,an p,1dc.1 diri YC$pC•ndcm 3 ( 4.3X), tida l, ... 1da 
bukti 3 C4.::n:) dL1n t.idnk !3ltl,u pad .. 1 tind .. ,L:m pcoli~ S 
<7. 1 4~) ini keYana nda rc~ponden beranggL'pan pih.31: pc0 i ls 
l a mbat bertindak , 
bud ibi ca Ya pc• l is yan g me l ng.• 11 l rng.,td· .111 s i.:\S.:\ t. n n. 
Secaya kes eluruh a nnya , a l ~s~n t icid~ membua t l a poran 
terhadap kejadian jenayah ada l ah kurang menyak i nk a n . 
Pe lbagai a l asan yang d i ber i t1anya llnh\I' menunjukkan 
bah awa me r eka mempunyai kc11ni tmc:>n ter hud"1p ma::;yar a l:at , 









tidak mengambil berat dengan hal-hal yang berkenaan yang 
tidak berkaitan dnegan diri mereka. Maka, kewltjl\dan 
t s oko nga n' sosial yang membuka pe luang ter h a d a p 
berl e ll\asanya kegiatan jenayah memang wujud jika dilihat 
berdasarkan pada isu mengapa tidak membuat l apor an 
ke p ihak berl:uasa . 
3 . 2 HUBUNGAN ANTARA KAUM DAN REA•(SI MELAPORKANNYA 
Dal am j ddual 3 . 2. 1 menunju• l an bahawL1 •'ebanya kan 
kaum responden yang perna h mengalami kejadian jenL1yah 
<2a . o ;n kaum Me l ayu , 12 (12 . 0 X) Cina, India 2 <2.0;0 dun 
lain - l a in 1 ( 1.01.). Bi l..1n~J.:'l n dun pLt u l u s pc:·r n'"' 11 dan 
tidak l.:\por i ni udul .:\h yang pa l ing t. i nggi dar i ywng 










J adua l 3.2.1 . . Hubungan antara kaum dan reaksi 
Ka um 
Cina 
<N = 20) 
Indi a 
<N = 8) 
Me l ayu 
<N = 7 0) 
Reaksi 
Lain- l ain 
<N = 2) 
Juml a ir 
me l apc•r kanya . 
Per nah 
dan l a por 
Bi l. ( %) 
6 6 .0 
2 2 . 0 
1 '3 1 '3 .0 
2 7 27 . 0 
Dul 1.: m ped:~wa pernah 
Pernah 
t idak l apor 
Bil. ( %) 





2 . 0 
4. 0 
2 8 28 . 0 23 23 . 0 
43.0 30 30. 0 
dnn 
beo l e h diangg.:lp !:>ecara nyu t a ~ L.u !.:iml.m l i l: bcrdLU• rk. n 
pema haman pada pelaku (c• ffundt'l"t>) u nl\.tl, mL"'n~J · ngoi..1prtyd 
se terusnya melakukan nya . Di 
re~pc•nden Me l ayu yang b ... nyak mengal.:uni la~ j adi.:rn jcmaya lr 
tet~pi tiduk l apor iaitu 28 orang <28 . 0 %), diikuti o l e h 










yang pernah me nga l ami ~ ejL dian 
jenayah dan Lapeer adalah l ebih kecil dari gerlc.ingan •:a1..1m 
respo nden yang pernah dan tidak l a por iaitu 27 orang 
(27 . 0 %) iaitu kaum Melayu yang pernah dan l apor a d a lah 
19 orang ( 19 .0% ) , kaum Cina 6 (6 . 0 Z) dan India 2 (2 .0%) . 
Mana ka la kaum responden yang tida l: pernat1 adal.ah paling 
l:eci l iai tu 2 orang b~rbanding dengan yang pernah dan 
l a por 6 . 0Z dsn pernah dan tida k l a por 12<12 .0Zl orang 
seteYus nya k ~rnm l Ll in l ain )"Lng tidu l. pernal1 ii.d ,Llh 1.0i.. 
BeY dasar ll: an data d i a t as si tu.:isi ' sok o ngifil' SC•ai.:i l 
terhadap pcrbuLtan jenayah memang ada torutamany~ d~lLm 
J1.:t l tidul: me l.'\pc•r l· .:m perbuatan don kcj .. dio.: n jrrmya t1 yunu 
dial ami . l<aum - l:o.: um 1·a5pc•ndan yang la bi t. nyi.\ t&J 
mern.mjul:l: an ~i:> il.i\p d mikl· n .l l n l1 p .. ldu l.cJ um M "luyu d.1n 
Cina berdasilrl:an d"ta d .. '\ t. u y..:ng terd d fJ...\l: dull .. m j~dl•a l 
3 . 2 .1. 
3 . 3 HUBUNGAN ANTARA RESPONOEN MANGSA PI:ROUf\TJ~N JENAYAH 
DAN REAKSI MELAPORKANNYA MENGIKUT KAUM 
J~dual 3 . 3 menunju~kan sekiranya respond en pernah 
mrnjddi mangsa beber~~a per bua tan j enayah d an Yeaksi 
mu l .. tpeorl: .Jnn~· .:, mengil:ut kaum. 
..,p;..;.:~ ..... r"""n...;.;a::.:..t:..;.•_..:::d;.;:;il-n...._ ___ 1_a""p"""o~r.._, k au m 
3 3 
Di dapati da l am ruangan 









peratusan yang lebih tiggi berbanding dengan kaum Cina 
ialtu 3.43% dan Indi a 0 . 68% sahaja. Begitu juga dengan 
kaum responden yang pernah menjadi mangsa curi a t au 
~ekerapan responden kaum Melayu iai t u 2 . 07% 
untuk me l aporl:annya adalah lebih tinggi dari kaum Cina 
iaitu hanya 0 . 51% . 
Sel ain itu ka u m res ponden Cina yang pernah menjadi 
mangsa per buatan jenayah dan mel aporka nnya l1dnyd untuk 
dua perbuatan jenayah sahaja i ai tu cur i d an pul.u l. 
Tetc:ipi respc•nden Mel ayu t e l a li per na~i nienjadi mang~., 
~epada semua sena rai perbuatan jenayah tersebut dan 
mc l aporkanny .. kecuali untu~ jenayah per buntc n ~esa l ahan 
j;rntina !:.>c.. haja. 
begitu r endah dililiat pada d\\ t~ 
j a dua l 3. 3. 
40 
Bi I .. mg .. n 









Jadlla l 3 . 3 Hubun gan ant ara respond e n 
pe rbua t an j e nayah d an 
mel a porka nnya mengiku t ka um • 
man gs a 
reaksi 




Cur i / 
t ompa k 
RC?a ks i 
Ka um d an 
la poY 
c I 
o. 5 1 -
M L 
Per na h 
d.J n 
t idak 1 apc•r 
c I M L 
2 . 07 0 . 17 0 . 51 2. 0 7 -
Ti d a k 
perna h 
Juml ah 
( 7. ) 
c I M L 
2 .41 1. 4 8 . 0 0 . 17 17 . 31 
.,_ 
--------------------------------------------- -----------------------
' i Pll 0 .51 1 . 73 0 . 34 3.62 - 1. 73 1 . 03 7. 6 0. 17 16.72 
•, 
----- - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -p 
. ,eras ugut 
----- - --------
0 . 34 0 . 3 4 0 . 17 0 . 86 - 3 . 10 1. 20 10 . 4 0 . 17 16 . 58 
Pu1: u l 0 .1 7 0 . 34 0 . 63 0 . 17 1 . 20 - 2 . 6 1 . 20 1 0 . 0 1 0 . 1 7 16 . 55 , __ 
K - -------------- -
.esa i atran 
.. :an t i na o. 1 7 o . 1.... 1 • '.20 - 3 . 73 1 • ~o 1 o. l n. 1 7 16 . 5 4 
o ~-- ---- -----------------------
1.l.PeYmaln -ian C• l o ti 
e1a1, i / 
.~e'r'empuan 
'.u~;;~ -~;. ) o. 68 
,_ 
---------------------------- ---
0 . 17 0 . 8 6 2 . 6 - 2 . 6 1. ·• 8 . s 0.1 7 1G. 3 










Seterusnya, d alam ruangan pernah dan tidak lapor 
d i dapa ti kadar- peYatusan set i ap l:aum yang pernah menjadi 
ma ngsa a d a l a h lebi h kerap bi l angannya . Bagi kaum Me l ayu 
11.55%, diikuti dengan kaum Cina 4 . 3% dan I ndia 0 . 85% . 
Mangsa perbua t an jenayah paling banyak tidak d ilaporkan 
ia l a h mangsa perbua tan tipu iaitu 5.7%, dilihat mengikut 
kaum pula Mel a yu 3 . 62%, Cina 1 . 37% dan I ndid 0 . 34%. Ini 
diikut i dengan mangsa curi atau Yompak yang mempunydi 
bil angan peratus kaum Me l ayu 2.07% dan Cina 0 . ~1%. 
Unt uk mangsa l:esa l ah an jantina 
re~ponden perna h menjadi ma ngsanya 
pu l a 
tetapi 
ketigt1 l.aum 
tidal: l a por 
iaitu Me l ayu 1. 20% , Cina 0 . 17% dan Indi a 0.17% , ini 
beYlai na n d a l ilm Yuung.Jn perna h d un l '"'por tid u k o.:du GL1tu 
kaum pun yung pt?rn..: 11 mcnjadi mwngG.:I l:f"!:">u l .:lh .. n jo.: ntina 
ter sebut. Begitu juga dengan mul1£l!:ic: dip12rrn...,inkan ei l o h 
l e l a ki atau peYempuan didapati pQrLtu~an kaum yang 
perna h d an tidak mel.:ipc•rkannya .. d a l il t1 l c bih t. .i.nggi c..J .. w l 
yang per nah d an l apc•r iai t u l.aum MQl t: yu ::? . GX t .i. tJ u l l llPC•f 
berbanding 0 . 17 % yang pernah lapor- . K.ium Cinu 0 .86 % 
tida l: l apor dan tidal: ada yang bcrtindal: pe r-nLh 
me l "' pol" kannya . 
Dari kese l uruhannya data d a l a m jadual 3 . 3 didapati 
bn h ._,w.:i l:adar pey a tusan semua kallm yang perna h menjad i. 










jumlah ini lianya 4 . 3~ y an9 pFr nat. d a n l apc•I'" dan 
selebihny& 16 .7% pernah menJadi ma ngsa dan tida" lapor. 
Kaum l:aum responden yang tidak pernah menjadi mangsa 
perbuat an jenayah demikian berjuml ah sebanya~ 79 . 03% . 
Me l a l ui da t a data di atas didapati bahawa situasi 
' sc•kc•ngan' secsia l terdapat pada real.si respc•nden yang 
p~rnah menjadi mangsa per bua tan jenayah tetapi tidak 
l apor . Te rut amanya pada mangsa t ipu CS . 7%> , CUl'"i a t au 
Y-C•mpa l: (2. 58i. ) , diper-mainkan o leh lelal:i ati..1u p1:;;r-emp1..1an 
(3.467.), mangsa pul: u l (2 .06%) kesalahan jantjna ( 1.54:Y. ) 
dan perasugut Cl. 37%) . Respc•nden yang peYnu tr menjadi 
mangsa tetapi lida l: l apoy t er hadap peY bu~tan jenayalr 
sedemikian sebenar-n..,·a mcnnbul.'1 pc:lu.:lng "'t.:iu member-ikan 
S t. tu 'sokongan' untul: per- l akui'\n jc-n ... lydli y .. 1ng bP.r-unsur 
J .i I..:\ 
perkar-a ini dililrut mengikut kc.n1m , l, uum MDluyu mcmpuny.d 
per " l usan y •. mg l ebi lr ti ngg..i. un tuk 
setiap peY bu c.\ t. .:in janay "' 11 yang di .:i 1 nmi , 
1 1.~5>.:, kedua l:aum Cina ·L3% dan I m.Jiu O. n::;': . 
real:si mengU,u t l: aum ini mengg.1mb. r l, .rn b .. l1 <:1w.., l: i.: L1n1 
Me l ay L1 1 l e bih memberi pe l Llung du l am me wujud kan 
·sokongan' sosia l t er hadap per buatan jenay~h berbanding 
dcngan k~um Cina dan India berdasar kan pada isu perna h 
ma j ecr-iti responden yang 1 K~um Mcla1u adalah 
Lcrpil i h bcrbandi ng 
l'"ujul· Ji.ldu .. d 2 .3. 









menjadi mangsa dan tidal: l apor . Olc-h .:.tu, l:ewl\judan 
'sokongan' sc·siul dalam kelc•mpol: masyarakat memdng ada, 
teL.:lpi peratusannya adalah masih rendah . 
3 . 4 HUBUNGAN ANTARA RESPONDEN YANG MENYAKSIKAN 
PERBUATAN JENAYAH DAN REAKSI MELAPORKANNYA MENGIKUT 
JANTJNA 
Dalum jadua l 3.'l data-data mempE:?rli l1 atk .. 1n n~spc•nden 
di'ln reaksinya pula di lihat mengilait j.-rntina lelal. .i dan 
perempuan . 
jantin~ rr.spondcn .:idalah lrbil1 tinggi di 1 •• 11. n~<"'n l el .. ki 
i .ii t. 1.1 t. 37 :r. 
di bandi ng~:an deng.:m 









J a d ua l 3 . 4 : Hu b ungan antara responden yang perna h 
menyaksikan perbuat a n jenayah d a n reak s i 
mel a porkan nya mengi kut j ant ina 
---------------------------------------------------------- -------
Re a k s i 
J anti n a 
MenyaksH :a n 
J en.::.1ya l1 
Pe r as ugut 
P u k Ltl 
Kcsa l u h a n j antina 
Merc•sak.:l n h ,_ll" t u 
.::.n.1 am 
Penyu l ahgunaa n 
d a d a h 
Juml a h (/. ) 
Perna h 
d an l a pc•r 
l p 
0 . 7 0 .51 
0 .1 7 o. 17 
0 .7 0 . 17 
o . 1 7 
0 . 3 4 0 . 17 
0 . 5 1 0 . 8G 
~ - 6 1. '3 
Per n a h d an 
t idak l a por 
Ti d a k 
pernah 
J uml a h 
co 
l p l p 
1. 55 ::? • 6 4 . 83 6 . 73 16 . 92 
1. 03 0 . 34 5 . 8 7 9.15 16 .73 
3 . 1l 5 '.2 . ::?4 ~ . '33 7 . 25 t G. 7 •J 
1. 38 0 . 86 5. 0 3 .80 16 . 2 1 
3 . 45 3 .1 0 6 . ~o 1 6 . ~6 
3 . 20 2 . 0 7 : . ~n G.73 16 . 73 
l ·L 14 10 . 7 1 25 . 0 1 ~S.SG 100.0 
------------------------------- ----~--- - ------
juga t idak me mpunyai per llr>-.:u<rn y .rn~ bt 1!..>1\l' •-'" l , r ,J l c L .l l: i 
d an p e r e mpu a n , iai t u rea k s i me l a por k .:l n ~ntara r e~ponden 
l e l aki dan perempuan a d a l a h sama . 
Ba gi j a ntina resp o nden yang perna h dan t i dak l a por 
pul ~ per J tus rPsponden l e l a k i y a ng tidak l a por ia l a h 
14 . 14 % l cbi h ti n ggi sediki t dar i resp o n d e n per empuan 










disaks ikan de1n tid ed~ d i l apc•d:dn i..dah me-rcis.;d:ki3n hayta 
benda awam , dalam kes ini respcinden l e laki yang tidak 
lapor ialah 3 . 45% l ebih tinggi respcinde n perempuan iaitu 
2 .6% . I ni menunjuk kan l e laki mempunyai 'sokonqan' 
terhadap hal jenayah sedemilian untuk beY l aku dalam 
mLlsyara~at setempat l~bi h dari reaksi peYempuan . I ni 
diikuti dengan jenayah puku l, responden l e l aki yang 
tidak lapor ada l a h 3.45% d an res ponden perempua n 2 . 24% 
peny.d a hguna an dad a l1 Ye s ponden l e l a l: i yang tidal: l a pc«r 
ja l a l1 3.28% d an peyempuan 2 . 07% . Di dapati juga pera tus 
jantina responden yang tida k l apciY a dalah l ebih ram~ i 
d i kal nngan l c> l ilki l cY hadap set iap j~naya h t eYsebut. 
Ini menje l askun b r.1 t. .. w.::1 l e l ak i mungldn mt!mpuny .. i !:>H :ap 
dan reaks i yang l ebi l1 u"' l c:m mcldhi d ... n · soko ngan' • C.• !:>L .\ l 
terh.Jdup perbuatun J(.n.:1yL\ l1 berb .. nding dcngan pcr empltdn , 
walaupun ada tLt~pi ia Llda l ah ku r ~ ng. 
D""'ri jadual 3 .4 juga peYl:.iL1.:tt.L11 j nL)'0 Ll1 yLr1u l 1 l>il 1 
banyak tidak di l apoY l~ t:'tn ialah inurc•~ ... dd! .. n l1 .. 1r l.lJ bt~nda 
puk u l, pcmyalahgunaan d ... ,d .... lr Y'-'"tJ l ... lin- l r:1.in , irri 
juga monunj ukkn bahawa 'sokongan' 
pQrbu a t an-perbuatan tersebu t Wll j ltd 
ma~yaYaka t yang dikaji. Bil angan peratus nya ad a l a h 
l e l.>i l1 be say 
Br g ... im~napun l:adar 
jantina 
bilangannya 
responden yang l apor . 
ada 1 a l1 keci 1 di banding 










meny ... ll:si kannya . . ... 1 c .l. .. LI 7 0 . 57.. Re~ pond~n perempua n 
didapati l ebih r amc:d yang t idak peYn a l1 mel i li a t a tau 
meny., ksikan i:e jadi '!ln jenaya h i .:i i t u 45. 56% bc:·Ybandi n g 
dongan l el a~ i yan g hanya 25. 01 : saja tidal perna h 
mt.?nyak s ika nnyo. 
3.5 HUBUNGAN ANTARA KAUM DAN REAKS I MEMBELI BARANG -
BARANG YANG DI SYAKI CURI 
Untu k WL1judnya pengLI Yuh ' std •n ga n ' 
s osi.:i l t er h ad ap perbuLl Lln jenay~ h d~n devian s , isu s~ma 
.:id a Yc spondc:m pern.:i t1 mom bc.>l i Li .. r .. rng b~n .. 1ng y._1ng d.i ~y .. d i 
c LI Y i j u g il a I, an d i b i n c • n g k an . 
J t:t d l tU } 3 . 5 : Hubungnn a nta r i:l I, .. Hm d a n r oa l:si mc:>mb l l 
-----
Reaksi Tid .. d : Di l O: ) 
pcrn. h 
Bil ( ~ ) Bi l ("I.:) 
---------·· 
Ci na 3 . 1 :! 16 16.6 1 '3 13 . 7 2 
-----
Ind i d 2 . 08 6 G. 23 a 8 . 33 
---- ---
13 13 . 54 5 6 5 8 .3 63 7 1. 04 










Dar- i jadua l 3 . 5 menunjukkan kaum respc·nden yang 
per-nah memb e l i barang-barang yagn disyaki cul" i bey juml al1 
18 orang atau 18.76% yang terdiri dari 13 kaum Me l ayu, 3 
Cina d~n 2 India. Kaum Melayu menunjukkan jumlah 
LeYbesar pernah membe l i barang-baYang yang disya~ i curi 
beYbanding dengan kaum-kaum lain. Sikap dan reaksi kaum 
respvnden yang pcrn~h membell bJr~ng-b~r-ang y ang di sya ~ i 
curi ini akan membnri fal 1aman dan pcluang kepada mereka 
yang bergiat dalam menjua l baYang-b<Jrang curi un1uk 
mLneruskan kegial .. 111 
masy.1Yukat. 
kerana sambutun d .. 11 Ltm 
Seper ti y 1ng di tegasl. '1n C• l t.Jl1 rr l' '"' ' t. y ( 1 ')7()) l)t. "L \.J• 
tvrtJapC3 tnya beber .. 1pn un!.:>ur di dc.1l.1n1 bud .. 1y~ m .. , s y .. r .. d.at 
yang mcmbcri 'sokongan' 
(symbolic suppc•r L) l~epada per bu. t .. 1n Jl'n ... 1y ... d1, 1,.1m plllTldllY'-' 
sepcrti 
dianggap 
teY h ... ldap memb l i bi1Y ... ng bdr ... no y.ir1g 
cuYi. Ma l ati , ~ikap d.:1n r ... 1. !;. l lm oi tu rJ i.u1ou .. 1µ 
biasa c• l e l1 masyar akc t I.er an... p mba l i a n baYang - b .. ran g 
curi disetujui o leh kedua p i hak 
dianggap sebagai perkara biasa 
yang tcrlibat, ia 
d an tidak a kan timbu l 
k c kec c•l1an . Ini menyeba bka n kegiatan seperti itu boleh 









Wa l aupun b e gi t u , jadu~ l 3 . 5 da t ct menun jukkan 
bi l angan !,Cium respc•nden yang pernah den t idak perna h 
membe l i barang - barang yang d isyaki cur i ad ~ l ah begitu 
ber be~a se~a l i . Kaum responde n y ang pernah membe l i 
barangan yang disyaki curi berjum l a h 18 orang at a u 
18. 76% dan yan g tid ak per nah bcrjumlah 70 orang 
( 81. 18 %) . 01 e h i t u l~esel un.1hannya ju ml ah kaum respc·nden 
yang ter b~ bi t pernah membe l i barang - baran g yang disyak i 
Cui i .:ldal nh aga l: l. c il d.:1n mus ih tiduk br~gitu ketara 
ji~a d~l i ~ot d a ri dal~ y~ng diperolchi. 
3 . 5 .LREAKSI KEHUNGKINAN HEHBELI 
DISYAKI CURI HENGIKUT JANTINA 
BARANG - BARANG YANG 
J ud u .. d 3 . ::::i . 1 menjc. l <lS I ilr1 l :cmttngl:.in .. H 1 Y t~hpC•lldP11 
mcmbe l i b.:tr.:1ng - barnng di!:;yak i C\ll" i b t? 1" t.l .1 • at l:nn p-.HJ . 
j.:rnti n<:1 l e l .\I i do.1n per empu;:rn . 
yang berk i'tt " 
Y<l9fl d:i !:.)'cl l · c uri , did .. 1pa ti t..il..1n9 .. rn pc1 . l\1c. l t! l Ll ld di.en 
perempuan adal.Jh h ampir sc ma i " i t u 2 .76~ r l i:'ln 2 . 08~ . 
Dil l hd t bil Jngan pera t u s lL l Jki dan por e mpuan ada l ah 
i a itu 2 . 76% d an 2 . 08%. Di l i hat bi l anga n 
pc:Y d tl1s respc•nd en l e l a;: i d a n peremp u .. 1n yang beY l : ~it. a ' ya ' 
at.n u men ga l: u membc. l i ba Yangan y a ng disyal: i c u y i ad.::d dh 









cur i dari senarai d al am j a dud l 3. 6 d i atas . Yany~ untuk 
ba rangan k a sut didapati pera tus an res ponden l e l aki akan 
l obih bersetuju untuk membelinya i ai t u 1.0% dan hanya 
0 . 48% responden perempua n . 
Bagaimanapun l ebi h ramai Yes ponden berkata tidak 
a k an me mbe l i barang-barang yang disyaki curi , jumlah 
res ponden pere mpuan yang mengatak a n ' tidak ' ada l a h l e bih 
besar iaitu 46 . 83% bcrbanding d engun responden l e l aki 
36. 42% . 
J a dua l 3.5.1 : Reaksi kemungk inan membe l i barang-baran g 
Rc.:tksi 
Bc.H c.1ngan Cu r i 
R ... 1dic.· , TV s. 
Vj d ee• 
>:amera 
Bas ika l 
Barangan J : cma~ 
J lllll } c..1 tr ( '-'. ) 











0 . 32 
0.1G 
0 . 3~ 
0 . 3~ 
o. 48 
0 . 32 
o. 16 
Tid u k 
L 
5 . t l 
l. 'JG 
5 . 5 
4. 98 
4.82 
5 . 5 
C" C" 
.J • .J 
2.08 36.42 
so 
T ... k T u l1Lt 
('0 
r l p 
C.8 O.flO 1 l . O:' 
G. 'J1 0 . 'JG 0 . G·l 14 . 13 
6 .'Jl o. 80 0 . 48 
6 . 9 1 0 . '36 0 . '18 1 7 . '37 
6 . 6 0 .80 0 . 64 14.34 
6 . 6 0 . 64 0 . 64 14.02 
6 .1 0 0 . 80 1. 60 14.32 









Peratusan ini menunjukhan bahawa hemungkinan responden 
l elaki untu : me mbeli bar ang - barang yang disyak i curi 
cida l ah l ebih bes a r dari jantina res ponden perempuan. 
Reaksi responden yang menyatahan t iddh tahu pula 
membayangk~ n bahawa mereka tidah pasti sama a da a kan 
memb~li ab~r ang -barang yang disy~hi curi atau tidak 
::::;. 76X rcspc•nden 1 Pl c.d:i y.:rng m£•ngataLHl Lj d"1k t .. d1u dun 
5.12% res po nden perempuan . Bagi setap jenis barungan 
curi bilangan peratus t~ k t a h u ,kan mcmbe l 1nya ada l <l h 
hampi r ~ama , ini mcmunju l.kan t ida l: ada barang-bc3rag 
t er tcntu yang l:cmungl:i nan 1 e bH1 ill: an dibe l i kerana 
semuanya se t cr<'\ sali uj.:i . 
Ol c li yang dcmikian, reu l,!;; i jnntina res pc•nden ya ng 
berkata ' ya ' membeli barang - barang y~ ng di sy~l:i curi 
iai tu 4. 84% dan t .J I: tahu 10 . sax ini mo nun juld:l n wujudny..i 
'so~ongan' !:.> 1..1ppc•l t ' 
l:egia l ~rn membel i barang - ba rang y • .:mg di.. s y. l:i t.ur.i untul: 
diterusl:an dalam masyaral:at. 
masyar il l.at 1ung begitu akan 
Real:si positif ~nggota 
member i peluang pada 
l:egiatan sedemikian untuk berkembang . 
T~tc.tpi pcratusan responder. yang menga t u l~i:ln t idal. 










lebih tinggi iaitL peY-atu!::an 1 L·bi t-1 pad a 
r~sponden perempuan iaitu 46.83% daripada responden 
l el aki 36. 42!. Perkara ini turut menunjukkan bahawa 
responden l e laki ber~emungkinan memberi~an 'sokonqan' 
sosial yang l ebih daripada pembeli an barang-barang curi 
berbanding dari perempuan bcrdasarl.an pada data d a l am 
jadu.:il 3.5.1 
3 . 6 HUBUNGAN ANTARA KAUM DAN REAKSI SEKIRANYA ANAK 
TERLIBAT DALAM KEGIATAN SEKS BEBAS 
MOY Ll jUJ, j .. duul 3 . 6 di baw"' h, r~uksi 
!:i4.31"!. 
( 5 . 7 1 X) d an I rid i u 3 ( 4 . 3 % ) • 
Tindc.lkiln ... ll"llt retlk'""i J ' t::dt1~1 y"'ny ml 11J ... 1d.1 pi lil1 c:1n 
d ali"\m ~ cgiatan seks beba~ iaitu 15 orang (21 .42%), 
mPm ... r .. llii secar-Ci l isan sahaja 13 •~aum respo nden a tau 










Jadual 3.6 : Hubungan antara kaum dan reaksi sekiranya 
anak terlibat dalam kegiatan seks bebas 
Reaksi Memuk u lnya Memarahi Me nasi l1atinya Put uskan 
secara lisan supaya tidak hubungan 
Ka um me l akukannya 
Ci na 
N = 20 2(2 . 85) 4(5.71) 4(5 . 71) 3(4.3) 
India 
N 8 
Mc. l ayu 
N = 70 
L.:i.in-lain 
N = 2 




miss ing o bservation 30 
1 (1 . 42) 3(4.3) 
8(11.42) 3 1 (44.3) 1 0 . 42) 
1 :3 ( 18. SS ) 305·L :::1) 
menilsi h~t i ana k y.:mg ter lib" t da 1 L\m l. oCJi...1 t.:1n sol!i; buu.1'"' 
ial tu 31 orang (44%), 10 <..rang ber .ind .. I: mem11I 1lny<.1 d r1n 
1 iscrn, 
bertindak memutusk~n hu bungan . Dari rc ... l~ ~i-l' c:>c. l. !:.i yang 
sedemiki~n , boleh di~atnkan kaum Me l ... yu te l ~h bur s ikap 
dan berpandangan agdk wajar dal am mcnglic:cdapi a nak yc::~ng 
t~r l .i~d t dengan k~giatan s e l s bebas , kerana ma joritinya 
unt ul: menasihatinya, di samping rea ksi 
!:>eb.i l...1ng.:mnyc;.1 1ang memulrn l nya dan memara liinya secar a 










agak keteY l a luan i aitu memutuskan hubungan dengan 
anaknya jika beYl a ku per kara yang sedemikian. 
BeYdasarkan data tersebut , didapat i 
respo nden kaum Me l ayu t idak menunjukkan sifat dan reaksi 
yang menunjukkan adanya \soko nqa n ' sosia l ter hadap 
peY l a kuan jenayah a tau ~ urang bermora l s ekiranya terjadi 
pdda ana~ mereka . Seba l iknya , berusaha cuba mengawal 
utau mengl1ul ang anc:1k merel:a dari terus teY libat . Tida l: 
ada responden Me l ayu yang ber2aksi berdiam di ri terhadap 
per l: aYu sodemil,ian. 
Ka um Ci nu jugw mcrnunjul, l. .. rn Ye ak si }''ang agak ser i u£. 
dun rr1encr.t rmg pc.rl.tl:uun snl:!:> bebc.s jil:, 
i1Jk~I. mer£;1, ll • 
.:ma l~ i tu supaya t, id.., I, me l a ln.1 l:i1nny .. 1 do:. n LJOgi l, l t jug, 
rcsponden yang memar .. tld !3eC..:Yi3 li .. .u-ln. 2 c1l· .. 1no t.iere .. l:si 
dan memukulnya dan 3 c•rang memL1tus l, , n tiul.H.1ngl r1 de ng,_n 
a nak nya. I ni member il:Ll n g ... 1mb.,1y ._ n o l1 .. 1Wd I: "'"' r.in 
barsi l: ap 1 e bi h kasay da l am bt! r ii nclal. l.ep .. 1di1 .. nul: ya nu 
tcrliba t da l am s eks bc; bas , 
memutuskan hubungan denan ana l., bil angannya mel ebihi 
ciari l aum Mc l a~u wa l aupun bilangan Yesponden kaum Cina 









Va um responden India 3 orang bereak'-'i 
menasihati anak i u, 
memar.3lrinyc1 secaY .. 1 l i~an. Mandk a 1 ~ I: aum responden l .:1i n-
l a.in ha nya sec•rang dan akan be..-e.:-.ksi memuku l anak -anak 
yang terlibat . 
Dari ter .:.ebu t didap~ti kau1n -k ... 1ltm 
rcsponden yang t L1 libat bersikap waj ~r dan dQa k rasi on~l 
dalam menghad a p i geja l a anak yang t er libat d a l am 
kogia t an s eks b e bas . Ini bed.cmungkinan k ebanyak .rn 
resp o nden t crpili h ber l atarbe l akangk an pendidik yang 
Bagaimanupun ini bukan l a ~. uns u r mu t 1 a l~ da 1 am 
mel ihat sikap dan r el\ksi ~eseorang itu da l am keh i dupan . 
Reaksi kaum rc5po ndcn yang ltany.J mumaYa l ti se cc. rl\ 
1 isan anak mere l' u yang I.er 1 ib t d u l i\m lwgi.::d . ... n !lC l: i:; 
bebas masih bc• l C?t. d i per t i kai kan , lt er-unu i...i b c· l c h n1e mber i 
pemah ... lman a t au and..ii'" n ia mungkin b c.• lPl1 di. l c.\ l.u l, t\11 p.icl.J 
masa l ain tetapi tidak bo l e h pada m~ ~a itu . 
dengan reak s i putuskan hubung~n, 
mcrcl~a i ngi n 1 al' i dar i tanggungjawab d an memb ia\" k un anak 
itu te rus t er l ib~t d a l ~m perkal'a demikian. I a r.d a l a h 
~~r sifDt simbolil dan mungkin juga member i "symbu l ic 
~~:c-b 1ny c.1 l 1n r1:> .... J:.ic1nden wd~tl il l. berpcl .1 j<:1 r.:in c.lar1 











me l akuk annya. 
3 . 6 . 1 
anak itu untuk te,..us 
HUBUNGAN ANTARA KAUM DAN REAKSI SEKIRANYA 
RAKAN RAPAT TERLIBAT DALAM KEGIATAN SEKS 
BEBAS 
Dulam jadual 3.6. l jugw did.:1pdti kuLur1 Me layu lebih 
Yamai bertind«I' menasihati Y'ill:L1n Yapat men?k.:1 y .. ing 
t er l ibat dalam l :egiatan seks bebas supaya tidak 
mcl .. " l tukannya 34 (39.084) , putusl•an l1ubungan 13 ( 15. 04) 
rut.pc•ndcn dan 10 <1l.:::.i1) bvrdi.im diri dan scl:ir .. l n;a 
momukul, memarahai 
n:~spc·nden Mel..11u tcY l1l.ldap Y .d: .. 1n r .. 1µ .. d : i ni dl.dup.:1 ti 
bcYlaint1n ~.edil : it dtngLn Ye<i l:!:.i t;cnt. nd n ... n.:11!. "JL, dll plln 
ramai yang ber ti nd .. 11: mcn~si ' '" t .i r. 1 . .. 1n I" ... p .. 1 tny" Le t;,,p i 
Y LlffiLli jugll yang putu s l c\n liLlbttng,rn di"\n bcr dj .. Hn c.l.i Y j 
sahaja d an amat k LtYung y .. ng mcm. y .. lti ,,l.-,L1 mc •mLtl.Ltl 1·,d: .. u1 
Yap t mcreka . I ni tur u t mcnje 1 .. ,!.ik .. n l..>o..: f ,,,...," ' sc•l:onga n' 
scisi.:i l itu l e b ih jelas wujud t~rhadap Yc.: l:.:1n d .. Yipad u 
anak yang mungkin memp unyai hubun g a n pertalia n darah 










Bagi responden Cina pula lebih ramai yang bertindal: 
berdiam diri atau putuskan hubungan ~a~ a j a daripada 
menas i hatinya atau memarahinya secara li s an. Responden 
I ndia juga l ebih gemar b~ rdiam diri dan t urut menasihati 
rapatnya , hanya seora ng mengambil tinda~an 
memuku l n>y'a . Kaum respc·nden l ain-la i n pu l a hanya 
mcna~ iha t i supayd tidak me l akukannya dan putuskan 
h ubungan . 
Mengana lisa kedua-dua jadual ~.6 diln 2 . 6. 1 di 
r a pat yang t er lib ... t da l cm kegi a tan seks bebus c d a l ah 
agak l.Jer l"inan . Sikap dan reaksi 
dapa t. i l C? bi t. sC?r i us d a n tegas 1..m t uk mon(lhLI l .lngny.J tJur i 
t.erus t1?r l ibat , manuk.l lu s i kap d •. 11 rc ... lk !...i l . .:lum respc•nd C? n 
t erhud"'p r .., l· ... 1n r.::1 p.J t. ud.3luli lt"bilt l c111gg ... r d<:1n l:ur.Jng 
tegas ber l:enaan hill tel" s ebu t. 
I nil at1 yang 
Cl o~ard da n Oh l in ( 1960) ~ s ohong;:rn' di 
kalangan rakan-raka n C peers grc•up) t. L~Y t. o..1da p peY lrna t .:in 
jen.:iyah da l am f enc•me na jenayah se t e mpa t untuk 
memul: ngk i nl:an berkembangnya perlal:uan jenaya~. dan 










Jadu.:i l 3. S . ! : 1 11..bungiln anta Ya kaum dan yea ksinya 
seki Yanya ra~an rapat terlibat dalam 
kegia t an seks beb~s 
Reaksi Memukul - Memarahi Menasit~ti- Me ngajay- Berdiam Putus-
nya secara l isan nya su paya 
tidak 
mel ak L1kan 
nya cara diri 




1 <1.14 ) 3 (3.44) 5 (5 . 74) 6(6 . '3) 
1(1. 1 4 ) 3(3 4 •D 3(3.44 ) 
u 2(2. 3) 2(2 . 3) 34(39. 08) 2<2 . 3) 10(11.5) 13(1 5 . 0) 




















beYdiam diYi teyhadap r .. .l.an rapc..t yagn terlib~t de1n 
tid ak ada kaum responden yang bertindak hanya berdiam 
diYi seki Yanya beYl.-'ku pada anal:. 
3.7 HUBUNGAN ANTARA KAUM DAN REAKSI SEKIRANYA TERDAPAT 
PERLAKUAN JENAYAH DI SEKITAR TEMPAT TINGGAL 
RESPOND EN 
Jc.1dual 3 . 7 di • tas 
ycr- p c•nden mengi In.it I: aum seki Y' anyd tc:>Y-dapat ricu 1 u l~ \.l.3n 
jcn .... y.:tl1 di s c i : i. t;.,.. tempi'lt tingg.:il Ycspondcm. Oat.3 
pi l1.:1 I. bcrl: uasu .ld.11 .. ,1, 
tc:>rt..:nggi !:el: •. i, i.~itll 
mcrup~l l: an tJi l .ng .. n pci·a l us y.ng 
gi l: L um MrL .. 1yu :::i:-' .42 '::, Ci na 
I ndia 'l. 75~ d.'ln 1.,in l. in 1 .';i~ . pr r ln111 t .:\Ii 
jenc:f'fci h yang p.:1ling tinggi dil .. 1p<.1 r l . .1n f:c pit. ~ I : 1u a1c1n .. 
i~l.1h µenagil1.Jn d a d&.c1h diikuli c• lPl1 rl11111 Ii pnl..icur.111 , 
I I 1 ... 111 1· 1 c;\ I: I i 
mel .. por kan l : c pi l1 ak bey l.uas.:i, tlitl._ p .. i ti k~um nn .. po nden 
l ebi 11 pel:a teYl1ad.:1p per l akuan jcn.:tyoli pen ... gi ' •'-Hl cJi1dah 
dan Y'Umilh pelacuran untuk mengambi l tinda k .... n yang 
sed e mi kian jil:a beYlaku di sekitaY tempat tingga l. 
Rcaksi kaum respo nde n ya ng beYdi a m diYi saha j a 










ting ga l adal a h bi l angan per a tu s kedua ter t i n ggi . 
Bi l a ng a n pe r a t us kaum Me l ayu y a ng be rdi am diri ia lah 
8.0~, Ci na 2.75% d a n I nd ia 2 . 75~ . I a i t u ka um r e s po nden 
y a ng pa l i ng ba nyak ber d i am d i r i t e r ha d ap pusat sosi a l 
escor t d an rumah uru t 3 , ke mungk inan i ni ia l a h kedua-dua 
kegia t.an t ersebt1t mungkin tida~. dili ha t sebagai 
pErbua t a n j enayah yagn n,ata d a l am ma~~ arak at ber bandi n g 
d e ngan r uma h pe l ncurdn d a n pcnagihan dadah . 
Un t uk i'eaksi kaum yang membuat petisyen pu l.:i , 
pu l i ng kcrap cJi l n l.u l·1n pada l:cgiat~n Yumal. urut ( '1.5~ ) 
da n juga pt1sa t &C•5ia l E;;SCC•r t (:! . '2::iX) da n .:imat kurang 
d an rumuh p e li:H.:ur.:\n . 
itu mungkin mc mc r l u k .:rn t i nd c. kan !:>epc rti 
Pcru l:u ~ me n gi l:ut l: .. um 
y.-:mg membua t pe l ir,.yon pu l a d i d .:lt1L1lui o l c h l: .JL1m Mu luyuu 
4 . 5 %, Cina 2.5;! , I nd i a 1. 2 5 7. d an l <.ii n - 1 .. iri 0 . 2 .Jr.. 
Bil .:rngan peratus ini p.:id a um umnyu ..idt.l l.J li ,,m._ I l:Pc i l . 
Rea k ~i k dum respond en )ang me ngambi l l indak .. '\ n 
bL' r pind n t. j u g a .:lda l a h keci l , 
k aum i a l a h 2 . 25% Me l ayu , 1. 25% Ci na d a n l ain - l ain 0 . 25% . 
2 Angga pa n masyara kat baha wa pu s a t escort da n ruma h 
'.I u l ~e l:.. aga.i l:cgiatan yang !:>e l u l un y'a di bPn.:lrk .. m 












juga dengan rea ksi mengusir ke l uar mereka yang 
dalam perlakua n jenayah di s ekitar tempat 
tingga l responden hanya 3% mengikut semua kaum . Reaksi 
mengus i r mereka keluar l ebih kerap kepada per l akuan 
penagihan iaitu 1% dari kegiatan yang l ain . 
Ba gaima napun jika dilihat pada setiap ke giata n 
peYlakuan jenayah itu didapati kemungkinan ia teYjadi 
utuu ber l a ku di sekitar kawasan tempat tinggu l responden 
ada l a h hampir sama iaitu pad a kadar sekitar 25% 
berdasarkan daYi dDt~ dalam j ud ual 3 .7 teYsebut. Namun 
begi tu , pen;a tuan bi <.1ng.;rn mcngil:u t Yeuksi yu ng lapc•r 
~dalah bcrbo~a-be~a. 
Si t11 .... i ' sokongun ' 
'soko ngan ' ini masi 11 bent pt.: y~, mP.m 1.no<:.wt1t. la:-p. d,, 
l:egiatan per 1 a k uan jc.nayuh 
musyara~a t se t empat . 
3 . 8 KES IMPULAN 
penemuan ini , didapati bahawa ke wujudan 
sosidl d~la~ kelompok masyaraka t teYhadap 









peratusannya tidaklah tinggi iaitu p~da ~Dd .. r purat a ZOZ 
pada s e tiap isu yang telah d iblncangkan . Ol e h itu , 
ke!:>an dan pengaruhr~a a d a l ah tida k begitu ke t ara d a l am 
masyaraka t yang dikdj i. 
Di per hati kan juga , baliawa ' scl.cngan ' l:urang '..Jujud 
j il.a perbuatar jena;ah atdu devians itu berl.aitan secara 
l dnQsttng pad.. rt-spc•nden 5epcr ti da 1 r:sm isu µer nL"1h mL r jc.1di 
marrgsa d ida pDt i j um l a h b i l angan pl?ru tu~nya / ... ng .. dw 
' scckc•nga n ' l ebi h rend a h dar i isu pernah mcny \l:si l·any..-1 . 
Begi t u juga jika an~k responden yang ter l iba t , si t u~~i 
• 5C:•kongan ' !:>C•Siu l t. .... 1mpir- tic.Jul: • dw b e>r-banding ji lu'l 
jc l .::1s 21d a . 
I ni menunjul ltun b.::1 h .1w.::1 Yc.•r;pc•nde n .:i i~. 11 l L Ll.i h meng .. 1mb i l 
be r cl c..Jan ber t a nggungj .. wa b j ik .. i .. borl ~ k u pad a di r i d an 
a h l i l:e l uar gany a day ipaa pcrbu.Jtil n j l'? n•lY.:J h ya ng bcY l ., 1n.1 
pa d a o yang l a in da l a m ma s y arak a t. 
Se l ai n i tu d i d a p a t i ba ha wa 
wuj ud di ka l anga n res po nden Me l ayu be Yband ing d e n ga n 
ka um- ka um l ai n seperti Cina , I ndia dan l i a n - 1 .. i n . Ot.1ri 
s egi jantina pul .:i d i d apa t i re5ponden l e l ak i mena mpa kkan 
5 i k a p d a n rea l· s i yan g l e bih j e l as unt uk ' menyc•ko ng ' , i n i 
b c0 l t? l1 di l i h a t d .:i l a m i=u pe rna h me nyal:sikan jenayah 
t c ~ pi t id~k l ~por dan isu 1.e mungkina n unt uk membe li 









kE!jadian jen ... yal1 d< 1 '~' l'ldS'y'di"kat adalut1 bc:>nal' unt11J, 











IMPLI KASI DAN LANGKAH - LANGKAH 
4.0 PENGENALAN 
peYbi ncangan bab yang l d l L1 , peYspektif 
adanya t erdapat nya unsu..- ' s okongan ' dw l am ~umpulan 
masy.:1l'ak.:1 t.. yagn dikuji tel"t1<.1ddp peYbuutan jenayalt dan 
dcvian!:". . 
L umpur mcnga l ami d ~n 
pcmbangun .. n, l:PwL1j udan unr-,uy • S C"• I: C• n ti u n ' r;c•!: ia l y.:i ng 
mLmgk in tid .:11: d;"\p, t Llin<1fil: c:1n , 1 .... 1 ini mL1ngl,in Llit.1mb.otl1 
4 . 1 IMPLIKASI DAN LANGKAH - LANGKAH 
pad a ana l i s a da t '" - datu yang t L>lc:t h 
dib incangl ... n , •sc•kcngan ' sc•sia 1 yang cJitemui jelas 
*Menurut BL~ (1971:50) f aktor-f akto Y tersebut juga 
turut mempengaYL1h i dan men doYc•ng pe l a ku Ltntuk 










t er liha t mel a l ui s ika p dan r e a k si yang a gak ' permi s s ive ' 
d a n tidak ser i u s dari r e s po nden t er h adap i s u - i s u j e nayah 
y ang d i k e r..ukak a n . ' So k o nga n ' yang di beY i k a n juga ada l a h 
l ebih k e pada p e r b u a t an dan ke jadian j enayah y ang lebih 
biasa ber l ak u da l am masyar a ka t s e peY t i cur i , pukul 
penya l a h gunaan d adah , m£nosa kk an har t a - benda awam d a n 
membel ~ barangan y a ng di s y aki curi y a ng te l a h b iasa di 
denoar d an be y l ak u du lam masyaY a k a t. Sebi l.~ngan 
masyarak.:1 t mungk in men gang ga p pc r k ara-pcr l:ara bc:gitu 
~ebagai j enayah k ecil 
t .:inggu r1g,jc:1\.i..1b l:epuda pi h a k be r kuilsa Lt ntul: me l o l: u k .:ln 
t ind ak n . D~ii a na l i sa per b incangan j u ga d id ~pa ti 
l ebil1 jcla~ t er l i lt o.t t p ad a p e rbuata n 
jenayah yang me l i lt <.\l; l: an C•rang l .:ii ri iai lu .m ggc.t • ._ -anggo t. .:i 
ma• yar k a t y a n g l ain ber b.Jnding Ji l.~, L.l t. er- jt1 di p c: d a d .iri 
i ndiv i du itu •; cmd iYi .:l l. ull Uari .:\11 lj lc l u.._\Y[lunytl. 
jcmayah i t u beral. i1r umbi d.:nipad.1 c•qJ~H1i• i1u .i 111.i !..y .1r<1k .. 1l 
d.:1n merup.:tkan $ atu e.: pro5~ i d .. Yi kumµu l .;1, n 1.i• y ... 11 ... d .alnyrl . 
Sut t-1er l iln d juga menga t ._ l , c.1n per l._il,llr n j en.:1y.:1t1 .. irlc:, l .:i li 
d idoro ng o l e h p enger t ian yang d i pero l ehi d a r i perga u l an 
a e !:ec•rang ( t lte p eYSC•n ' s assoc i a t ic•ns ) d a l a m k umpu l an 
m~~yar~ k a t umum . r enya t aa n Suthe r l and ini je l a s d a p a t 
mPngu i t h .tn me ngen.:1i wu j udnyw s i tuasi • sokc•ngan ' sosi a l 










langs ung juga d apa t mencermi n~an nilai dan norma s o sio -
budaya mas y arakat yang dik a ji. 
Wa l ~u pun ~ ~okongan ' yang ter li hat menunju~kan pad a 
per atusa n y.:1 r1g ... t ga k renda t1 Clebih ku r ang 20%>, jika 
dibi a rkan i a bo l e h membawa ke pad a f e nomena yang l ebih 
pa ra h dal a m mas y a r a kat . E"oran itu masyarakat ada l ah 
ber tanggungja wab d an berperanan dalam mewujudkan k awa lan 
sosia l y a ng berkesan kc atas masyar a kat. 
s o s ial penting bagi menghind~rkan individu menye l eweng 
d ari norma - nor-ma masyarakat dan melanggar undang-
u ndang. Ini kcrana penjenayah (offender) ada lah 
mcmpunyai 1-ai t an rupal; dengun ma~yara l: ul di muna iu 
wu jud . 
( 1969 " c r i mi n.1 1 l • 1 K• l , 11 
i sc•latf ·d indivi rhl" 1, 111.o i G 
i.i p r <.•tht c. L L• f C• t it • l y . " 
Mal .:1 lr .. cn S c. hafeY men a mb. Ii , 
" l n > c l u t i 1.." n t <.:• t h £. 
c ~n be f~unJ on l ) in 
cf imin ' s rt> l u '!.. ic•r1_. t1ip 
L•nvir c•nment ." 
c.r- ime p1'L•l l rnn 
.:mylis.i s c•f the 
l e.• I ii•_. soc i.:il 
tec•ri l:awalan yang mengat ;;d~o.l n 









jenayah apabil~ ikatan sosia l dalam masyarlat telah 
menjadi longgar . Travi s Hirschi yang popular dengan 
teori kawa l an ini mengatakan , 
( 196'3 16) " a pt:rsc ... is fr <:?!? to 
commit delinquent acts 
becau5e t.i s ties tc• the 
ccnventional under have 
somet1c•w bt?en broi·en''. 
Pc.ndap.:tt ini jr ._ s mP.nekanl.an bahawu jt.ni:lyali wujud 
kerana masyarl.il t tidc.1 k lagi patuh dan berpcgang pad~ 
nilai-ni l ai dan 
( k onvcm~iona l ) yang cH pr-r cayai mengundungi sj f .. ~ t-si fut 
b.Jik. Seseorang indivdiu ii l: .. n beba!.; 
mel ula1l:ar1 jcndyat1 ilpobi 1 ."I pcrt.JlLi11 tJ .. .ui \Ubunu.mn; 1 pncJri 
Gr. l.cliling plt Lu· ~ t i...'\d L: • 
SebaU I n)"Li jil.a pcr-t.Jliun itu kuat 1. t>mung l inun u ntttl : 
menyeleweng ad<:da t. l.tt rang . 
Hi rasctii <1969) menyar-ankan LigL 11or l:, r . LI .. m,, <J ,d, m 
i) Pertal i an ( a tta chment) 
I ni merujuk pada mu t u hubungan sosi a l individu 
dengan anggota l ain d a l am masyaYal:at . Bag imana ia 
bo l cli mcwuj udk an rasa t anggung j a wa b dan sensiti vit i 










terhadapnya , maka individu itu a kan beYtindak 
se l aras dengan f ahaman masyar akatnya. Jik a 
pertalian (attchment) ter t1adap masyaYakat 
berkuranga n ~tau ~~aJa , ia bebas untuk menyeleweng. 
ii) Komtment (Commi tment) 
Ini mer-ujuk kepad a kepadCl sejau l1 mana kepatut.an 
( cc•nformi ty) i ndi v idt1 pcriJtur~n -pcraturan dalam 
Da l am kc•ntekc. ini , tnhap · confirmii.y ' 
sesec•Y'dng i nd ividu itu add ali br:r-bE:·~c.. buzc:( , jil c.( 
kc·mi tmennyiJ rend.th kemungkin.:in untui, m'-n/Q1 ..1cng 
c:1d .. l "'"'h ti nggi. 
iii) Belie f <Kepercay.an) 
ML•r L1 jt1k l:epada kcup.:tya ... rn .i.nd iv id LI Lln l ul: mr n i. l Llj d .. 11, 
memper-tat1ankiln i~L1 itu m ngen.:1i nc•Ymc-' n1c•r ... d ct .. n 
5C•5ia} . Sejaul1m.3na inc.Ii viciL1 
yang tel~h ditetapk ... n. 
Ket igd-tiga perkara per- tali ... m ('-'t .. c lsm~n1.), 
ko mitment (commitmen t ) dan keperciJyaan Cbcliuf) 
mP111.1njul l:c.n betapa pcntingny.:l ik a t .:tn sosial ( SC•Cia l 
b ond) dalC1m mu yarakat untuk mengawa l anggc•ta m .. 1syarakat 
daripada meny&leJeng melakukan jenayah dan devians . 









( k onvensional) yang mempur , r1i ni 1 ai -ni 1 ai y .. cng b~i I: 
untu k kesc jahteY aan masyaral: .. i t. SepeY ti yang di tegaskan 
o l eh T. Hi rsc d (1969 : 11). 
"The greater thE- degree of attachement tc• 
others the mor~ l ihely one i s to be bound 
by their nc•r lls". 
Sclain i u, Walter C. 
pengawa l an kegiatan jenayah atau \ crimo control ' adalah 
juga mcrupak an t .:inggungjawab dnn tugas pihu k -pi l1al· yang 
berl:uasa seperti jabatan pc• l i s , ma M :amah pengadilan d.:ln 
badan-ba d an pcr l i ndungan l ai n. 
Da l am t emub ual d0ngan Timba l an Penga usa Po l i ~ CDSP) 
Re du a n As l ie <Po l is Di Ra ja Mal ~y~i .. <PERM) Bu k it Ama n , 
Kua l a Lumpur) , beli au ada l mel1yl't;:ll: .:m tiga pek .. r.J utu mu 
un t ul: mer. a?,.)a l dan mengurilnglan a l tivi l j ri..yc; lr ui 
k a wasan tempat tingga l 
ma~.yara ka t . 
i . Pe rkhidma t an Po l is Suk a rel a CPVR) 
l r.li tu anggc.ta masya,..al:Lit d ari semua kaum bo l e h 
mt lib.,tl~an d.:. ri dalam perl. t-iidmatan pc• l i ~ sul:are l o 
u r1tul mPmbc:.1rst.u pc li s dalam membnnter.:1~ jenayali. 









untuk memudahkan mel"ek 1 bel" tlndal' 
pesalali <c•f fendcr) y.:mg terlibat. 
tC?YU!:. kepada 
ii . Menubuhkan Kumpulan Kepoli san Hasyarakat <Community 
Po licing) 
! 3 merupak3n sa u prcgram tidak formul yang khusus 
kepada t.ekumpular. ma::.>' ....... akat bcrtu juun untuk 
yang bcrl-:iku di pe l"sei:i ttwan t empat: ti 1gg ... d merel.a. 
Un t uk rneny11m13 H •.:m !.:ikap r.3ling bi;1ntu-membunl1.1 c.Jon 
m~laµc•Yl.an perl~~wa perkaY.:l y.:ing m~nimbu ' I c.:n ~ /<"'k 
w .... 1•ntngl d l :cpi3da pih .. "lk pc-1 1 is. 
iii. Menyer tai/MenubuM: an Rul: un TetanggC\ d."lo BELA 
Ini bertujLtan unt ul. mcni ngl: t. t l ... H 1 Ice· .ran 
mengawc;tl dan menceg, t, jcn .. y .. .J 
persei. it. rar1 temp.:tt tinggc3l . 
ma~y .. rwl: .. t d ... p.:it bel:er j .. , • m., don bt>r!:> .. l1.1-p. du unt l\J: 
mcn9ukuld:.:rn ii:~ an ~or>i'"ll . 
Ci3ra-cara yang tcrsebu t t ambah beliau ada l a h l ebih 
pr.II: t: ik~l dun iu t uru t menekankan kepada per l unyd 
l:eYj .:1Gama masyaral:a t me l a l ui il:atan sosi a l yang l:ul:uh 










d i l a k ukan sepenuhnya. Sebaga i usaha ke arati ini juga, 
pi hak polis seringkali mengadal.an khidma t nasihat , 
cerama h dan dialog dengan o rang ramai untuk memupuk 
semangat kesodaran berhubung d~~g~n pencega han jenayah. 
Hak ikatnya , individu-i ndividu 
keci l da l am masyarakat merupakan 
m.J !;..y ari3 l:a t. 
sebaga i kumpul an 
penggerak kepada 
t; id .. 1k ha r 1..1s 
mLmberi pel 1..1ang cJ ... ·rn mc·tiviasi l!c~pad .:..i ind.i.v.id1..1 (f.Jtt "1k1..1) 
untul mol..1kul!an jc.rw1 .J h, '3t:> b~.l .i.kny.a mcrm.qJ1..tl.l: c1n si l:ap u an 
n.i l.l · -nil ui C.• I 1 
mrmg~,;:i l.:~ ng dan mong.:t• • .l 1 bed:embangn /u pC?r 1.-il: uan jcm .. P/ .11 . 
T idc.d bc• l L. 1 di nr: 'l l ... n bah<.lw._i m.:t!:.'/.:l r al. .. t, uc• l ti mew judkun 
cJ._ l ... m 
sC? t omp c.l t. Dal.:im temu sambutan p~· li !... l.1l1un in.i, " Pc• l i .. 
Dan Rakyat Bcrr ~ tu Membe nt r ... !'.:> Jt?11~y ... l l1" h1r1..1t 
menggamb .. 'd:un beta pa por1tingny...1 penL1l ili .. l ;:111 d, n l.c.mt 111r>n 
m.:isy.lral. .. t un tu k meng .. -1w ... 1l den menc1:-g, 11 .i i, l iv it 
l.e!..L l u u l 1arinyi"1 . 
4 . 2 KESIMPULAN 










ke l onggaran ikat an sc•sia l dan semal:in b erk ur-angnyc.1 
ke pa t uha n a ng Jot a masyara kat pad~ norma-norma sosi o-
b uda y. )' ng di...1nu t i c 1 e h maS)''al'ak a t. Kemungk inan 
mils y.:i .·.:ik a t sedang d_r. t e :. .. , ~, meng..:1 l ami per ubahan si t: a p 
k e .:nah bcYsi l,ap ..i.. ndivid ua istH, d an rr.a te ria l isti l~ , 
a klba t dar i ke pes.:i t a n pemb u n gunc"ln c1an u r-ban.i s a si y ang 
di a l ~~i d~n sel a l i~us t~ l ah t ul'u t s ama men giki s n i l a i -
01 c:: l1 y a n y d emi l i a n , )''a11g meny c>dar i 
h a k i k a t i n .i pPr l\.1 me ngumbil 
"C•s .i a l d an t ur LI t. mC"'mµer t <l ti -. n l:.J n n i l ... 1i - ni l a i s c•s i c• budaya 
yang baik d a l am m .. syal'.:1kat . U!:> .. t1a sedem i I, i <Jn dl t. ~ r o..1 pl: .:i n 
-.k a n d a p a t membe ndung 
aktivi ti jenay."1 t1 d wl am masyal'ak.:1 t.. 
k ese j a t1t e r aa n d u l am kch i <.J upan b~rmo1 r .. y .. n u l: u t;, I t.u • u~nyu 
d a l am s uasa n a . . . . '-' . u pan di b.3ndar . 
SL l o..1in i t u , pe r a nan d a ri pi h .. I, bcl' ~ u .. ~~ t.uru t ~manyd 
j a b.:i t an po l is t i d a k k u r a ng pt?n t ingnya untu l: b eY us .. t. a 
mc·wujutJI .. rn kcr j a.:;ama d engan m.:is y .:t r aka t un tul menoawa l 













D .. 1r i I '1j.:.:in i ni , 1..1nsu Y 
. 
I ;agn jcr:: 1c1 h 
m.:i5y.:.il'a l:at di band ar t e l a h mLt l ai t erhak i s . Namun bagi t lt 
pe rl:a r i i in) ma~i l 1 d i l i lra t eYad a d i t a ha p yang m~si l 1 
l "\h nt11 rH.1njlt l I ... n b.d , ~ wr1 n1a Yc l ... 
tl ci .m m .... s , .. ,r. d:a . 
Mc l .. l ui an d ir:a LI .lm .:l b y.~ng lPrd. lt u l u Ll o.1 p il 
sosi a l d el l am y<lng 
c.Ji I .. 1j i. -
Un t u l: pt!rn.:l -, men j '-HJi mangsa 
p "Y liuu l .. 111 jer1 .. ,1.:1tr, dirl , p .. , t i "!;C<k cin g a n ' s eisi u l wlt j ud pad t1 









c•.1 r i d..i dipeymain}.an C•l e ~ 1 l l i c:1tau 
pere mpuan . 
16 7 /.. 
P~ra tu5an y ang menunjuk~an · ~okongan • i a lah 
=> Untuk respo nden 
jen.:1ya t1, ' s ccl,c•ngan ' 
t idak melaporkannya 
yang pe rna h meny1ks ikan perbuatan 
sosial juga ter- l ibat pada reaksi 
iai t u ber juml a h 2 4. 857. . Ini 
khusL1snya p.:1cJa perbuatan merc•sa kk an li ar- ta benda awam , 
pukul d a n penya l a hgunaan d adah. 
3) Unt ul: respond o n yang per nah membeli b~rang-barang 




' !::>okonga n ' 
kaum r-espo nde n. 
t l!r l i t. .. t pad<1 
Rea l:si yang 
bcr s vluju (y~l unluk mvmbcli bar~ng-harang yana disyaki 
4 ) 
respc•ncJen, 
me r1g m >i 1 rc.>u l.si 
mcngl1 .1 rngnya de n l.ewu j u 1an 
morrnnj~1I I .irl ll l "' 
., u. i \lld u l . 
:: ) Unt u l. ro;:an l'u;:>at Yesponden }''an g teYlibat dalam 
y a ng di !: unju l l' .. H l a d a me n .::1mpc..iU ... u 1 
" !Jol:ongon ' SC•~ .;, l iai t u sepe f" ti bo rdiam diri dan 








Bi 1 ngan peru hts un uk Yak e.in c.ldc1l ah agak tinggi iul tu 
2 31. . 
6) Untu k jcnayah yung beYl.:1ku di sekit.:iy- !:awasan 
t empat tingga l, kewu judan ' £C• l:ccngan ' tu rut 
Fenomena ~ ~c· l:c•ngan ' ini jik a tidal' dibendung, iu 
ber l c h menu l .:ir u a n berkemb<:.1ng dal dni masyc1 r a k at 
teYu t amanya d~lam suasana pemodenan d an per indus trian 
yung di a l ami o l e h m~· 1~r~kat h~ri ini . Ha l seumpumil i r 1i 
bL r l e l uas.:inya lagi kC?giatan d a ri per l..1 h .1an j enny" Ii 
se tempu t d .. rn !:>c l. .. 1 igu~ mcng;:ll. ib. ll: .:l n l, cruntttl 1.:1n mc0ral 
da l am masyaral.a t. 
pl r l u me r1yuJnr i 11 d il :l\ l; 
ini , 
s ebua t1 I u l u t. 
p~du bagi mcngul.uhkan l. awa lan sosi a l. Nilni - nil ai 
s o s io-bud aya yan g bail: bo l e h di pupul: l: an l:emba l i kerana 
iu mengandungi etika mora l yang baik untuk menjamin 










Da l am konte ks ini , pengkaji setuju dengan t eori 
kawa l an yang menyarankan kekuat a n ikatan so~ia l perlu 
untul. mengeka l kan ke kuatan nilai dan norma-no rma 
(co nve ntiona l order) dalam mas1arakat, 5upaya ma syaraka t 
bo l e l1 berkesinambungan dan melahirkan generasi yang 
bcrmora l tinggi di mas a ha d a pan. Uns ur - unsur 
l:C?manusiaa n dan mc•Y al harL1s. di tekan l~an dan 
GC? nLl i r i mC;>n<.i.sbar mu~a l~ ini. ini merupak dn 
&:1 nggungj cJ wa b l •J ~ji V i LJ l\ r' - ~ i , 
Seterusnya , pil1ul. - pi hak bc.rkr·naun yL.'\ng bt?r kait 
s c caya l angrung deny. n pcngl.d j.i.1n jl llL1/cd1 cJ .. tr"I !3 C•~ i • .d 
juga bc•l c t. inemiki rl: an d.:ln membc>ri ~um lJc.lng .. 1n d.11.1111 u~pt.>l. ­
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